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¡f JOSÉ GINTORA PÉR EZ  
lío se devuelven los originales
XII.- - NUMERO 3.938
La Fábrica de Mosáicos Hidránlioos más 
antigna de Andalucía y  de mayor exportación 
DE
JOSÉ HIDALGO ESPlLDORA
“IJaldoBas de alto y  bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabiioación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y gianito.
ge recomienda al público no confunda mis 
artfcuioa patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mocho en belleza, calidad y  colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica! Puerto, 2.— M ALAG A.
Para los católicos 
austro-gePmanóíilos.
Es de suponer que a nuestros cató­
licos imperialistas, el júbilo por la 
exaltación al solio pontificio del nuevo 
papa Benedicto X"V, no les, habrá 
aliviado todavía el duelo y  el dolor 
por la muerte del anterior papa P ío  X .
Pues bien, acerca de las causas que 
han precipitado su muerte, véase lo 
que escribe a un periódico católico, 
monárquico, conservador ministerial 
de Madrid, su corresponsal en Roma, 
redactor de La Tribuna dé la capital de 
Italia, persona que está relacionada 
con el gran, mundo romano:
«El dolor inmenso causado al Santo 
Padre por la guerra europea, ha con­
tribuido, indudablemente, a su muer­
te. Los que han visitado en este ú lti­
mo mes al Santo Padre han podido 
comorobar cómo las condiciones de su 
salud, ya quebrantada, se alteraron 
profundamente ante la agravación' del 
inmenso conflicto europeo. Deseaba 
tener continuamente noticias de la 
guerra, y  se condolía con la noticia 
del gran derramamiento de sangre hur 
nEEOia.
Pío X  hizo todo lo posible por ev i­
tar el inmenso desastre: ha exhortado, 
suplicado a los varios rrionarcas, para 
evitar él tremendo azote.
Me contaba hoy mismo un persona­
je dé la corte pontificia, que gozaba de 
la familiaridad del difunto Pontífice, 
que hablando con é l  recientemente de 
la guerra, hubo de exclamar, alud ien 
do al emperador de Austria; «N O  M E  
H á  Q U ER ID O  E S C U C H A R : H E  
ES6R ITO , H E  M A N D A D O  A  P E R ­
SONAS D E  .MI C O N F IA N Z A . ¡R E S - 
K )N D IA  QtTE F U E S E  Y O  Á  V IE -  
Nál
Y  añade que el pontífice, angustia­
do, exclamaba:
Iré, iré a Viena!
Pero su humanitario propósito se lo  
atajó la muerte.
¡Y esto, tratándose del archicatólico 
emperador Francisco José de Austria!
¿Cuál habrá: sido,—seria, curioso sa- 
herlOjT— la contestación que al pontííi 
ce diera el luterano emperador Gui­
llermo de Alemania?
¡Y,todavía, los católicos españoles, 
siguen siendo austro-germanófilosIiDe- 
seando el triunfo de las armas de esos 
dos imperios, cuyos monarcas así han 
daaoido y  menospreciado la voz del 
supremo gerarca de ,1a iglesia católica!




Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5 ptás. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
Redacción, Administración y Talleres
POZOS DULCES ,  31
TELÉFO NO  NÜM . 32
D I J L F t I O  H E P U B L I C J ^ N O M  A  L  A  Gr A. JUEVES 10 SEPTIEMBRE 1914
También, según informa el corres­
ponsal en Roma, ds L b Pétit Parisién, 
él nuevo papa. Benedicto X V ,  se p ro­
pone inaugurar su pontificado con una 
acción directa cerca de las naciones 
bePigerantes, en pro de la paz.
Si el archicatólico emperador de: 
Austria y  el cristianísimo, perolutera- 
nfi, emperador de A lem ania hacen del 
nuevo Vicario de Cristo el mismo caso 
R e  hicieron dél anterior, van también 
a ‘quedar lucidos los humanitarios pro 
ppsit;os del papa Bened cto X V .
Y  ios católicos de por acá se queda­





El caso es de una es ver-
impropia de la  estación... 
dad, que Alem ania está al Norte.
La prensa alemana v iv e  én el. mejor 
de los mundos.
Alemania va  de victoria en victoria, 
Francia de desastre en desastre. N o  ha 
existido ni la epopeya de Lieja, ni el 
triunfo de los franceses e a  Atskir.ch, 
ni el avance de los soldados de Joffre 
en los Vosgos.
Dice la prensa alemana que L ie ja  ha 
sido tomada en once horas y  perdien 
do las tropas imperiales en él asedio 
689 hombres éntre muertos y  heridos.
Los franceses, que dominan la parte 
montañosa de los Vosgos, están allí 
recluidos por la fuerza alemana que los 
diezmó y  d ivid ió y  no pueden bajar al 
llano.
La victoria de A lhk irch  fue simula!- 
da; se dejaron vencer los ejércitos del 
kaiser para atraer a los franceses y  
vencerlos en una o dos batallas que el 
Estado M ayor tien,C: dicidido que sé 
celebren en tal día, hora y  sitio, para 
sus planes gemerales. •
En A lem ania cófre como noticia in ­
dudable el fracaso definitivo de los 
franceses, derrotados por las agencias 
telegráficas. A l l í  no se admiten mas 
i que victorias alemanas. En L ie ja  pe- 
l.earon los prusianos contra un ejército 
40.000 soldados franceses y  belgas 
y'-fUos fueron vencidos en siete horas; 
cn W ias  ocasiones el solo acto de 
¿)fesleía dé los uláiiós ■fiué más que
suficiente para poner en dispersión co­
lumnas enteras francesas. Esta es la la­




También por aquí hay prensa que 
parece redactada en Berlín y  lectores 
españoles que se dirían súbditos d e l ' 
imperio alemán. P o r aquí corren tam ­
biénTos mismos infundios y  circu lan ' 
por un ambiente parecido de creduli­
dad. ,
L a  fábrica de noticias falsas alema- ? 
nófilas establecida en Barcelona, ha 
desaparecido, según dicen; pero queda 
el laboratorio de infundios germánicos 
establecido en Madrid en la redacción 
del diario jaim ista .^/ Correo Español, 
con su estupendo e inverosím il mani­
pulador Cirici Ventallo, que tiene una : 
imaginación y  una inventiva colosales.;
■ sje
* *
Sé Viene observando desdé el prin­
cipio de la campaña que cuando las 
agencias alemanas lanzan estos m ons-' 
truosos disparates, no les salen bren i 
las operaciones a las tropas del kaiser. ‘ 
A  las veinticuatro, a las cuarenta y  ' 
ocho horas, el telégrafo despeja el bu­
lo y  no ciertamente para apuntar en la 
crónica una victoria alemana.
Claro; esta es una cosa que no ma- í 
rra: para verdades, el tiempo.
■■:1c :JÍ; ■ ■ ■ ■
Dicen los técnicos que por la forma 
en que los soldados del kaiser han rea -. 
lizado el avance en Bélg ica  y  en E ran -' 
cia, despreciarido muchas plazas fuer­
tes, metiéndose en terreno enemigo 
sin poner un empeño decidido en rom -. 
per la red de las fortificaciones, por la - 
situación que ocupan actualmente los. 
ejércitos aliados, que cabe un moví- ' 
m iento envolvente que escinda la reía- ■ 
ción de las fuerzas alemanas y  las en­
rede en un aprieto gravísimo.
Mas como las noticias de la guerra 
todas son contradictorias y  confusas, 
a ciencia cierta no se sabe lo que ocu­
rre. Las victorias y  las derrotas se 
asignan, indistintamente, según del 
punto de donde proceden las, informa­
ciones.
La  verdad de esta guerra, si llega a 
saberse con exactitud, será después de 
pasado mucho tiempo.
G R IÓ N IC A
C O N V E N I O
Decían nuestros germanófllos;
«Apenas lleguen los alemanes a París, 
Francia, aterrada, abandonará a sus alia­
dos para que el kaiser le imponga condi­
ciones ráenos duras.»
Los alemanes, han llegado a Senlís, es 
decir, a las puertas de la capital. El Go­
bierno de la República se ha trasladado a 
Burdeos. Joffre, siguiendo su plan de ga­
nar tiempo y no arriesgar batallas campa­
les, se repliega sobre Ghalons,después de 
haber introducido en París fuerzas muy 
numerosas, encargadas de aumentar los 
efectivos con que cuenta el general; Ga- 
llieni.
** *
Y  mientras, en el Foreing Office de 
Londres, el ministro dé Negocios Extran­
jeros de Inglaterra Sir Edward Grey y los 
embajadores de Francia y Rusia, redac­
taban y flrráaban un convenio,que- arran­
ca al kaiser toda esperanza en una paz 
próxima.
Por él, las tres naciones representadas 
se comprometen a no pedir o aceptar pa­
ces separadamente. Las tres riégociarán 
juntas cuando llegue la ocasión. Y  esta 
ocasión tardará tiempo todavía. ^
Ha sido Inglaterra la q_ue ha tornado la 
iniciativa del pacto. Se nalla decidida a 
continuar la lucha,mientras tenga ún bu­
que, un soldado y un chelín. Y  quiere 
que sus aliadas no la abandonen en los 
momentos críticos.
No la abandonarán. Francia, invadida, 
seguirá enviando contra los alemanes ca 
flor de su raasculinidad. Es rica y no tie­
ne araenázadas sus costas, üñode sus pe­
riódicos lo ha dicho pon enérgico..léngüa- 
je: «Aunque debamos trasladar á Pau la 
capitalidad de la República, seguiríamos 
resistiendo.»
¡Oh el odio frío, reflexivo e implacable 
de Albiónf... Aún contra Francia y Rueia, 
Alemania tenía probabilidades de salir 
victoriosa, ya que no engrandecidá, de la 
guerra actual. Pero la entrada en liza de 
' ’ -on By^taua la ha arrebatado toda
probábiiMad Jé , „  , , „
'̂  Vencerá «n  el continente. Entrara en 
las ciudades enemigas. Bicpondra en la 
linter den Linden los paÚQflS» tpipados
porsLei^rctos.OemoIeci^toP^^^^^^^^
SUS morteros de 42 centoeti^^^Kará 1
Z v  T e g o  del c ie lo  con sus .^eppelm es...
Pero el mar no la pertenecerá y pasa­
rán días y  semanas y m.QS9? í  
continuarán encerrados en su§ 
ros. Y  su» multitudes se morirán dó ham­
bre. , ■
La guerra presente será larga, apfligoS; 
Sólo acabará cuando el último buq^ué dá 
combate de Alemania sea sepultado _en 
los Océanos y el postrero trasatlántico
de la Hamburg-Amerika-Linie, entre, 
apresado, eii Sonthamptón o Hull...
Fabián Vi'SAL.
V i d a  r e p u b l i e a r t a
Por disposición- del|Señor presidente, y 
teniéftdo en cuenta lo dispuesto en el ar­
tículo 7.° del capítulo 3.  ̂de nuestro Re­
glamento, me honro en citar a los señores 
socios del Centro ín.structivo Obrero del 
sexto distrító, Carrera Capuchinos, nú­
mero 50, con el ñn de celebrar sesión de 
segunda convocatoria, y se suplica la 
puntual asistencia a las.ocho, y media del 
domingo 13 del actual.
Málaga 9 de Agosto de 1914.— El secre­
tario, Francisco í¿. Vavela, - .
C I N E  P A S C U A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Carlos Haes (junto al Banco de España)
Hoy grandioso, programa. - -  Estreno de la primera película de la actual guerra
• L A  I N V A S I O N  a l e m a n a  E N  B E L G I C A
que contiene interesantes detalles de gran actualidad.
Ultima exhibición de la colosal cinta dé largo metraje
E L  C A B A L L O  B L A N C O
cuyo interesante argumento hace que sea una de las mejores cintas que se proyectan 
Estreno de la preciosa película «La  pipa, de Sánchez», La señora quiere ser pro­
pietaria» y otras.
Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. — Medias generales, 0‘10
Mañana estreno «Unaintriga amorosa» (Nordisk).
S A L Ó N  V IC T O R  I A  E U G E N I A
Cinematógrafo. --S ituadoen la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiéndose por 
última vez las magníficas películas de gran éxito
M O N T M A R T R E
de la casa Cines, hecha con granarte y magnífico argumento y «La hija del m ar»,
,que anoche fué celebradísima. Completará el programa otros estrenos.
Para mañana, y conmemorando hace un año se inauguró este salón, se prepa­
ra una extraordinaria función, a beneficio del público en la que se exhibirá a pre­
cios corrientes la magnífica cinta <cLA V IDA POR EL REY (2.000 metros) estan­
do contratada la renombrada banda municipal. A  las señoras y señoritas se las ob­
sequiará con preciosos bouquets.
z=zzzz==  P R E G I O S  — . ..........
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—  ¥ General .............................. Ptas. 0.15
Butaca..................................  > 0.30 J  Media entrada (para niños . »  0,10
LA GUERRA 
EUROPEA
Los alemanes parece haberse dete­
nido en su:; marcha. Siguen llegando 
detalles de los últimos combates, pero 
no se sabe nada de nuevos encuentros 
entre los ejércitos; rivales.
Naturalmente, todas las miras están 
dirigidas hacia aquella parte, hacia la 
frontera franco-belga y  franco-alemana 
en donde se hallan concentrados los 
más importantes elementos bélicos de 
A lem ania y  Francia. A l  público le in­
teresa saber si ha avanzado el enemigo 
hacia París. P ide noticias de la gran 
batalla. Pero  el campo de batalla no 
está limitado a aquella frontera san­
grienta; el teatro de la guerra es un 
innknso tablero de ajedrez sobre el 
cual se juegan la suerte cinco naciones, 
y  como en el pacifico juego oriental, 
también en la guerra es inenester ad­
vertirse de todo lo  que pasa, por insig­
nificante que parezca a primera vista.
E l movimiento de un peón, un cam­
bio en la situación de las piezas en el 
rincón más lejano, puede tener resul­
tados de la niayor importancia, y  más 
irecuentemente sirven para descubrir 
las intenciones del enemigo.
Pero  hay otras circunstancias. Se 
anunció que en V iena se están toman­
do precauciones contra ün posible ata­
que. Actualm ente levanta fortificacio­
nes al rededor de la capital de Austria 
y  toma otras medidas, como si espera^- 
ra un sitio. D e Berlín dicen que las 
tropas Memanas harán resistencia de­
finitiva contra el avance ruso, a poca 
distancia de la misma capital.
Mientras tanto, siguen avanzando 
los rusos sin encontrar mucha resisten­
cia en la Prusia oriental ni en Austria, 
en donde han hecho esas incursiones 
en territorio enemigo que tanta satis­
facción han causado en Francia e In ­
glaterra.
Dentro de unos días, Inglaterra ten­
drá preparado otro ejército d en n o s  
cien mil hombres. Dentro del mismo 
plazo, es posible que los rusos estén 
ya en las puertas de Berlín. Rusos y  
servios en e l sitio de Viena.
L o  que no se sabe todavía es cuándo 
los alemanes sitiarán a París.
DEL EXTRANJERO




Las últimas, noticias recibidas dicen 
que el gran combate continúa en el ex­
tenso frente de los aliados.
Las fuerzas inglesas han luchado he- 
róicamente durante todo el día, logrando 
que el enemigo> des'pués de una resisten­
cia fbrmidáble, se retirara hacia el norte 
del Máine. '
El qulnto ejército francés, adelantó con 
igual favorab.le éxito, anunciando nume­
rosas capturas.
¡En cuanto al sexto ejército de la. Re- 
públtca, situado sobre Oury, fué seria-' 
meníe atacado, pero rechazó al enemigo.
Las tropas del kaiser experimentaron 
grandes pérdidas en toda laTínea.
En cambio, las fuerzas inglesas sufrie-: 
ron bajas insiguifleárites, eñ relación con 
ia cuantía del combate y sus consecuen­
cias.
El resultado de las operaciones de es­
tos días, es-satisfactorio.
De París confirman las noticias ante­
riores, añadiendo que el ala derecha 
francesa rechazó a los alemanes hacia 
Nancy y los Vosgos.
MovUizaoién
Dicen de París que la movilización 
turca ofrece inconvenientes, pues cristia­
nos y turcos se evaden para no ir a la 
guerra.
Cañones
Noticias de origen a,lemán, dicen que 
en Manburgo los alemanes sé apoderaron
4e 4QQ caponas,
|(ilSQ8 y atistriacoSi
El generalísimo ruso dice qqe las fuer­
zas mosaovítas continúan el avance, dos-’ 
trozando a los ejércitos austríaco^,
En la región de Diacova, los rusos, 
tras reñido combate, rechazaron al ene­
migo, con grandes pérdidas obligándole 
a reconcentrarse en las líneas de defensa 
del Vlstulá.
Medida»
«Le Matin» escribe que las medidas 
adoptadas por el sultán de Marruecos 
son favorables a Francia, habiendo me­
recido un telegrama de gratitud do mon- 
siéur Poincaró.
Fusilamiento
Se afirma que el aviador alemán Ho- 
liorch ha sido fusilado por facilitar a Ba­
rros noticias referentes al ejército y me­
dios ofensivos de que disponen.
Choque
En Calais chocaron dos trenes milita­
res, resultando numerosos muertos y he­
ridos.
Prórroga
El Consejo de ministros francés acordó 
conceder una prórroga para el pago de 
los alquileres de las femüiás que se ha­
llen en la guerra, y para los vencimien­
tos de las pólizas de seguro.
Prohibición
El zar ha publicado un ukase, prohi­
biendo en todo el imperio las bebidas al­
cohólicas.
Bombardeo
Se ba recibido un telegrama de Osten- 
de, anunciando que continua el bombar­
deo de la población.
Repliegue
Las últimas noticias dicen que el ejér­
cito francés se ha replegado hacia el sur) 
pero la especie no ha tenido confirma­
ción.
Siniestros
' Un despacho oficial participa que el 
vapor inglés .«Lineen» chocó contra una 
mina, frente a las costas de Inglaterra, 
hundiéndose.
’ También se dice que otros vapores co­
rrieron la misma suerte.
De Burdeos
Destitución
Circula el rumor de que el kaiser, an­
tes de abandonar la región de Metz, para 
dirigirse a ,Berlín, destituyó a varios ge­
nerales, atribuyéndose la medida a que 
Guillermo II no estaba satisfecho del re­
sultado de las operaciones militares.
Dotación
Dé San Pe.tersburgo comunican la lle­
gada a dicha población del comandante 
oficiales del crucero «Magdaburgo.
Contribución 
Asegúrase que el zar ha puesto en co- 
"nociráienth del kaiser su resolución de 
imponer a cuantas poblaciones austría­
cas y alemanes conquiste doble contri­
bución que los alemanes impongan a las 
poblaciones francesas o rusas que ellos 
ocupen..
DE PROVINCIAS




Procedente de Liverpool fondeó en Las 
Palmas el crucero de guerra inglés «Eu­




Iníormes de origen germánico dicen 
que la plaza de Mauberge ha caído en 
poder de los alemanes, quienes hicieron 
40.000 prisioneros:
Infundios
Personas llegadas de París afirman 
qee los alemanes se han apoderado de 
Calais.
(|Se habrá trasladado a San Sebastián 
la fábrica de noticias falsas?).
DE MADRID
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 9-1914.
LO OUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas 
en el ministerio de Gracia y Justicia, di- 
oiéndoles que había despachado con él 
rey, informándole do las escasas noticias 
recibidas hoy.
Contrayéndose a los artículos que pu­
blica « L ‘Echo de París» sobre los discur­
sos del marqués de Valtierra y Poincaré 
en el acto de presentación de las creden­
ciales, manifestó que los telegramas de 
la prensa coinciden con las referencias 
oficiales.
También los ministros de la Guerra y 
Marina despacharon con don Alfonso.
Después conferenció Dato telefónica­
mente con el marqués de Lema, quien 
nada importante le dijo, limitándose a 
drle cuenta de la impresión telegráfica 
sobre París, ya transmitida.
Un periodista le preguntó qué se sabía 
acerca de la gran batalla que están li­
brando alemanes y aliados, contestando 
el presidente que sólo se conocía lo par­
ticipado oficialmente, de que tiene noti­
cia la prensa.
Repitió que el señor Aldacoa regresa­
rá de San Sebastián para hacer el dis- 
pqpsioi de apertu¡r-a de los tribunales, so­
lemnidad í^ue tendrá efecto el día 15,
Hoy le visttó el obispa de Segovia, y 
muchas preladas le telegrafiaron afectuo­
samente, contestando al despacho circu­
lar de babease encargado del ministerio 
de Gracia y Justicia.
El alcalae se presentó en el despacbq 
de Dato para pedirle que se con^ir-nya en 
Madrid qne qáfcjLd® wuiarosi -y como el 
j '̂yqntnrnientQ no puede conlíribi''’ ” ■ 
Ucaráente, ea su aefe'’ *'* meta-
ea la D A L " * -.0 oírece terrenos
...osa de la villa.
Dato manifestó que estudiará el asunto.
Sánchez Guerra
También el ministro habló con los pe­
riodistas, expresándose en los siguientes 
términos:
«M e consta que el secretario de Le- 
rroux niega exactitud a la afirmación de 
una de las declaraciones del jefe de los 
pádicales, colocadas: a la puerta de los 
Ayuntamientos de Francia,pero yo he de
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la calle de Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la Llave).
Hoy jueves 10 de Septiembre de 1914. - -Sección continua desde las 8 a 12 noche. 
Programa extraordinario su mayoría estrenos,
LA NOVELA D ELA  MUÑECA (estren o).-- e l  piN A COSTA DE 
TODO piuy cómica gran éxito). LOS MISTERIOS DEL MAS ALLA (es­
treno). — LflS PRETENDIENTES ASTUTOS (estreno).
' ' .......  ̂ P B T i n T n s -
Palcos con 6 entradas^ 4 peéeta's. --- Butacas, 0‘40.
ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
4 Todos los días estrenos. . '
BALNEARIO DE TOLOX
, (PEOVINOIA DE MA.LAGA)-MANANTIAL Azo ad o  Y EADTOACTIVOCura las enferrnedudes de las vías respiratorias. Especial para los catarros.
No se admiten enfermos de tisis, o tuberculosos. Instalación completa de Inhalar>in«oc, t»..
fusas ó húmedas. Pulverizaciones y  Duchas nasales. ®
Temporadas oficiales; 1.® de Mayo al 30 de Junio y  del 1.® de Septiembre al 31 de Octubre 
Pídase folletos del Balneario a su propietario don Manuel del Eio y del Eio en Tolox 
Se recomienda «L A  FONDA D E L  GAMPO» por higiene y  proximidad n,l Balneario H av 
mesa redonday laterales. Luz eléctrica en todas las habitaciones y  capilla públ cu ^
Ferrocarril directo de Málaga a Oein. Unico depósito de estas agua» emb^^telladas flflan 
don Juan de Torres Eivera, Granada 61 2.- Málaga. -^«uaaas. uasa da
insistir en ello por bailarme en poder de 
una copia de la que se expuso én Hen- 
daya, y se colocaron además :en otros 
municipios.
Despp.és del despacho
Luego de despachar largamente, en 
palacio, los ministros de la Guerra y Ma­
rina, a la salida nos dijo el primero que 
en Tánger la tranquilidad era completa, 
retirándose las fuerzas que habíamos en­
viado allí para garantir el orden .
La agitación era entre los moros de la 
montaña y de la zona.
Echagüe puso a la firma varios decre­
tos concediendo cruces de San Herme- 
gildo.
Miranda nos confirmó que la botadura 
del acorazado «Jaime I »  será el día 21, 
asistiendo los infantes Carlos y Luisa.
La ceremonia será muy sencilla, pues 
las circunstancias no están para que se 
celebren como las anteriores.
Juzgo muy sensato que se limiten las 
fiestas cuando existe una lucha tan 
horrible, que conmueve el mundo en­
tero. *
Versión incierta
Niega Sánchez Guerra, fundándose en 
noticias transmitidas por el gobernador 
de Bilbao, que en Erandio se registrara 
una reyerta entre aleráanes y españoles, 
como dicen algunos periódicos.
La especie es absolutamente incierta.
(Continua en tercera plana)
EPISODIO DE L A  GUERRA
LOS CABALLOS SUELTOS
GANAN UNA ACCION
El día 22, cuando con más furia combá- 
tían franceses y alemanes en AIsacia, 
ocurrió en Gualdikopen un episodio tre­
mendo.
Los alemanes se habían atrincherado 
en una colina, desde la cual se dominaba 
bastante extensión de terreno. En la trin­
chera habían colocado en posición una 
batería dé campaña, con la cual produ­
cían destrozos terribles en las tropas 
francesas. Era preciso a éstas desalojar 
de allí al enemigo a todo trance.
Cuatro asaltos a la bayoneta fueron re­
chazados con grandes pérdidas y el cam­
po quedó cubierto de cadáveres.
Viendo la inutilidad de los esfuerzos de 
la infantería, se decidió que un regimien­
to de a caballo, atacando ligeramente de 
flanco, embistiera aquella terrible posi­
ción.
El regimiento, a todo galope, se dirigió 
como un alud formidable contra las trin­
cheras, que vomitaban fuego. Hombres y 
caballos cayeron en revuelta confusión. 
Los caídos obstruían el paso a las filas si­
guientes, y éstas, desordenadas y deteni­
das, eran blanco de las mortíferas des­
cargas. Los bravos ginetes supervivientes 
trataron dos veces de reunirse y acome­
ter de nuevo con tremenda furia, y otras 
tantas su ímpetu fué contenido por la llu- 
viá de proyectiles que partía de la trin­
chera. El regimiénto quedó aniquilado.
Pero entonces ocurrió un hecho ex­
traordinario. Los caballos que habían 
quedado sin ginete, acostumbrados a la 
maniobra, volvieron a reunirse, y  en me­
dio del asombro de la Infantería, que des­
de lejos había seguido con ansia inmensa 
los resultados de las cargas, se les vió 
marchar solos, en carrera desenfrenada 
y revuelta confusión,.contra la misuia 
trinchera, logrando penetrar en-éáfe 
mo un torbellino, airopellánde' ~
oión n -  --a  aquella terrible posi- 
,1- - ’  ̂ .,03 la infantería, aprovechando 
,as circunstancias, acometió en seguida, 
antes que los defensores de la, colina pu­
dieran rehacerse. Los caballos vencedo­
res fueron a morir o quedaron dispersos 
en el campo enemigo.
Este dramático episodio da idea de lo 
que son los combates actuales.
CONTRA LA AGRESION
AL SEÑOR L E kROUX
Nosotros hemos dado claramente 
nuestra modesta opinión acerca de la 
neutralidad.
En este punto estamos tranquilos. 
L o  que tenga que suceder, el día de 
mañana, sucederá.
Con respecto al acto realizado ett 
París por el señor Lerroux, ya  heme 3 
consignado también—por que lo con** 
trario seria absurdo—que la neutral U 
dad de España no puede quebrantarse 
por las declaraciones de ningún persoi 
naje político, que en el terreno ofic ia l 
no compromete én náda al Estado,
E l derecho y  la libertad que el señor 
Lerroux, como todos los ciudadanos, 
tiene para emitir sus opiniones, lo ha 
reconocido el propio je fe  del Gobierna 
señor Dato.
Los que no estén conformes con él 
acto del señor Lerroux, ejercen tam ­
bién un derecho censurándolo. Todos 
los hombres públicos están expuestos 
a la crítica.
L o  que es reprobable v  condenable 
son las agresiones per()onales.
A  este respecto escribe «É l Rad i­
cal».
«Este es el país donde a los que per­
dieron nuestro imperio colonial se les 
premió con honores y  carteras; donde 
los caciques cometen sus más horren­
dos crímenes a mansalva, paseandp 
luego sus arrogancias por entre pobla- 
ciones castradas que cobardemente se 
humillan a su paso; donde los que in i­
ciaron y  p rovocáron la  sangrienta, la 
inhümana guerra de A fr ica  pueden ir 
y  ven ir libremente sin que los ciudada­
nos les exijan responsabilidad en nom- 
rá patria desangrada y  empo- 
brecida. Este es el país de los horrores 
d e  Montjuichjde Osera, de ínfiesto, de 
B ena^ lbón , de la represión de Barce­
lona. En una palabra: este es el país 
donde todos los salvajismos son posi­
bles.»
Todo esto es una gran verdad. .
Saltar de la censura y  de la  crítica 
razonada y  legítim a a la agresión per­
sonal, es pasar de lo legal, que ampa­
ra el derecho, al delito y  al crimen 
que castiga el Código.
L a  cultura de un pueblo y  su capaci­
dad para influir en la política, donde 
más se conocen es en el respeto a las 
ideas y  a las opiniones.
• H ay derecho, pues, a censurar los 
actos políticos, pero de ningún modo a 
agredir a los hombres.
Conste nuestra protesta por el acto 
de violencia cometido en Irún.
JUNTA DE ASOCIADOS
Ayer por la noche continuó en ' 
Ayuntamiento la sesión de la Junta mi 
nicipal de Asociados, para la aprobacié 
del presupuesto.
Como a las tres de la madrugada r 
había terminado, dejamos la publicacic 
de la reseña para el número de mañan
DE SOCIEDAD
EL POPULAR
Sé vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera delGasino núm. 13.
^ e r  marchó al balneario de Alharaa 
de Granada^ el señor Gómez Ghaix.
Ua dado a luz una hermosa niña, la 
distinguida señora doña Soledad Jiménez 
Leal, esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario don Narciso Pérez fl’e- 
xeira.
Sea enhorabuena.
Han marchado a Churriana nuestro 
particular amigo don Sebastian Eriales 
y su distinguida familia.'
El ilustre raercantilista, don Faustino 
Alvarez del Manyare, ha marchado a 
Vélez con el propósito de realizar un via­
je por los pueblos de la costa de Múlac-a
Después de pasar una temporada en el 
campo, han regresado a esta, la distin­
guida señora viuda de don Leopoldo 
García y sus bellísimas hijas.
P á g in a  segunda
S E F T i E M B R É
Luna creciente el 12 a las 17-48 
Sol, sale 5-48, pónese 6-47
Semana 39.—JUEVES 
Santos de hoy.— San Nicolás de Te­
len tino.
Santos de mañuna,— San Froto. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En el Carmen, 
Para mañana.— Idem.
m u y  i m p o r t a n t e
Se alquila Tin magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en callo de 
Alderete número 33, Huerta Alta,
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones do corcho 
de Eloy Ürdóñez.
Para mediados del mes actual, ha sido 
concertada la boda de la bella señorita 
Encarnación Jauregui Eriales, con él 
notrrio de Valdepeñas,don Aptoiiio Sán­
chez, hijo del ilustrado catedrático séñor 
Sánchez Balbi.
En el expreso de las seis de la tarde, 
regresó ayer a Madrid, con su, esposa e 
hija,el magistrado del Tribunal Supremo 
don Luis González Valdés,
A  Jaén regresó el Administrador de 
Hacienda dejlicha provincia,don Manuel 
Jiménez de la Plata.
Para Antequera don Francisco Torres 
de Navarra;
V*í
Hemos tenido el gusto de saludar _a 
nuestro estimado amigo don Antonio V i­
lla Cano, que se encuentra casi restable­
cido de la grave dolencia sufrida;
Le celebramos.
H a lla llec ido  en esta capital, la  v irtu o ­
sa señora doña Josefa Salinas M oreno de 
P ach eco , herm ana de nuestro a p re c ia - 
b le  am igo  don José, celoso funcionario  
del Cuerpo de P ris ion es. . ,
R ec iba  éste, el h ijo  político de la fina­
da don An ton io  Senés G ueáreró y  demás 
fam ilia  doliente,^ la expresión  de nuestro 
pésam e. •
En la parroquia dé los Mártires se ve­
rificó anoche,con toda solemnidad, el'bau- 
tismo de una hija de nuestros queridos 
amigos, los señores de Lagrú. • *
La ncófita, a quien se le impuso el 
nombre dé Pepita, fné apodrinada-por 
nuestro paríicuíar amigo, el bizarro ca­
pitán de la guardia civil, don Francisco 
Esíeve y Verdes Montenegro y su bella y 
di stingaida esposa.
Terminado el acto religioso, pasaron 
los numerosos invitados a casa de los 
padres de la recién bautizada, donde se 
feelebró una amenísima fiesta, siendo ob­
sequiados espléndidamente con pastas, 
dulces, licores y exquisitos habanpsi 
■ Reiteramos nuestra felicitación a los 
‘señores de Lagrü.
Ayer regresó a esta capital, la distin- 
tinguida y bellísima señorita Blanca Pries 
de su excursión por el extranjero y va­
rias capitales de España. ;
Desde Bobadilla la acompañaba su 
hermano el conde de Pries.
AfA
Para nuestro estimado amigo don An­
tonio Pérez Navas,ha sido pedida la naá- 
no de la bellísima señorita Lolita Ptiente 
Méndez, hija' del conocido’ industrial del 
mismo apellido.
En la ciudad déla Alharnbrase na ve- 
rifícado la boda de la bella y distinguida 
señorita María Luisa Lachica, con el dis­
tinguido joven don José Jiménez Cue­
vas.
El vapor “AlciraJJ
La noticia del siniestro marítimo ocu­
rrido en el Cabo de Gata al vapor «A l-  
cira»,. perteneciente a la Empresa na­
viera de los correos de AfHca., ha pro­
ducido en Málaga penosa impresión, 
acrecentada al saberse que se habían 
registrado desgracias personales, pues 
en la dotación del buque naufragado fi-r 
guraban oficiales muy conocidos y ápre- 
dados en Málaga.
 ̂ Han perecido don Francisco Zaragoza, 
primer oficial del buque y don lyiiguel 
Plá, primer maquinista, ambos mny es­
timados en esta ciudad por haberla fre­
cuentado mucho en sus continuos viajes 
al servicio de los córreos de Africa.
El señor Zaragoza era de YTzcaya y el 
señor Plá de Valencia, en cuyOs puntos 
•üésiden sus respectivas familias.'
' El vapor «A lcira» desplaza 800 tone­
ladas y era de construcción modernaj 
habiendo sido lanzado al agua por la 
misma Compañía que lo explotaba.
Era capitán del «A lcirá» don Ramiro 
Bustamante, que ocupaba dicho cargo 
desde hace bastante tiempo-.
En la actualidad el buque perdido te­
nía la Ifnea dé‘Barcelona, Almería~y-Me^ 
lilla. ‘
La última vez que dicho, vapor estuvo 
en nuestro puerto fué el día 16 del mes 
do Julio próximo pasado, qpe llegó de 
Cádiz y zarpó para Barcelona. ' , ■
EL' TÍEMFO:
Para lo  que resta de quincena hace 
Sfeijoon los siguiéntes pi;;oñósticps:
El viernes 11 se hallará, en Dínaniarca 
la depresión del lúar del Nórto y el nú­
cleo de fuerzas' dé Vizcaya ocupara él 
Mediterráneo ■ superior. Sé registrarán 
algunas lluvias o torméntaó en 'la mitad 
oriental, particularmente en el NE., con 
vientos de entre SO. y NO.
El sábado 12, al apartarse de nosotros 
las citadas depresiones aparecerán nú­
cleos de fuerzas en la baliia de Cádiz y 
en el N. de Portugal, las cuales producm 
rán algunas lluvias y tormentas desde el 
SO. y O. a las regiones centrales, con 
vientos de entre NE. y SE.
Se perturbará más la situación de la 
Península el domingo 13, porque el nú­
cleo de fuerzas de lá bahía de Cádiz 
avanzará hacia el mar Ibérico y SE. de 
España, y el del N. do Portugal penetra­
rá en León y Gástilla la'Vieja. Se genera­
lizarán las lluviás y torméntas en nues­
tros regiones, con ’ vientos d e ' diverso 
rumbo,
El lunes 14 estará on el Mediterráneo, 
hacia los parajes de Baleares, él núcleo 
del mar Ibéi'ico y el dé Castilla la Vieja 
se dirigirá a la bahía ne Vizcaya. Produ 
cirún lluvias y tormentas desde el Cantá-
J u p e g  10  S ep tiem bre  19 14
¿ilmacto al por mayor y Ferretera
13. Santa M aría . a - M á l a p .
Batería 4® epílna, Herramientas, Aceros, Chapas de Elnt y lat<^, 
Aiambres. Estaños, Mojss de lata,Tornillcría, Clavazón, Cernertíos, &
Esta leche condensada, ordeñada 4e las me- 
jores vacas, está hecha según ün píocedi- 
miento perfeccionado de concentración y  con 
todas las propiedades que ex ige  lai moderna 
higiepe. í
' 'N o contiene ninguna sustancia suplemén 
taiúa,' excepción he'chá de la pái'te proporcio­
nal dte ázúcáí finísimo. Es dé ' composición 
siempre igual y  se conserva indefinidamente.
D E  V E N T A  E N  L o s  M E JO R E S  ES'TA-
flalura■Milcii■fxporígeselischafl Bosíh i Co.m.ii.tl. 
'Warfn í/i Mñlitínturg. '' ’■
B LE G IM IE N TO S  D E  C O M E ST IB LE ^  
Y  U L T R A M A R IN O S
hrico y  reg ion es  cen tra les a l M ed iterrá­
neo, con v ieú tós variab les.
: El martes 15 evolucionarán en el Me­
diterráneo los núcleos de fuerzas men- 
cibriados, ocasionando algpnás lluvias y 
tormentas en las regiones .vecinas a dicho 
mar, con -vientos dé entre ÑO. y NE.
SOCIEDAD ECONOM ICA
Glasés para obiréros
Por acuerdó de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde 1.“ al 30 del 
actual, de oncé a tres de la tarde y de 
siete' a nüeye' de la noche', lá málrículá 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil, Ténedurfa de libros, Francés, Tec- 
ñólogía industrial y Caligráfíá,' que se 
darán de noche en el local da, ésta ÍEcó- 
ñómiea durante el próximo cuéso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince años.
Málaga 1.̂  de Septiembre de 1914.—El 
Seéretario, Juan L. Peralta. ' ;
EL DONATIVO
O
Los españoles residentes en Salta, de la 
República Argentina, llevaron a cabo en 
19ÓJ una.suscripción pax’a las víctimas de 
la inundación. de Málaga, arrojaudó un 
resultado de 5.075‘08 pesetas, que fueron 
remitidas al inolvidable malagueño don 
Andrés Mellado.
^.S,e pensó aplicar, dicho donativo a • la 
construcción dé una Escuela en el barrio 
obrero de Américá, y no habiéndose reú-’ 
nido los fondos necesarios para la misma, 
las 5.Q75‘Ó8 pésetás continuaban éri podpr 
dél señor MelládÓ, ál fallecer (fichó, séñor, 
y hoy en el de sus testamentarios.'
Así se deduce de la siguiente carta que 
fué leida por don José Lúis de Torres Be- 
leña, en la soleipne sesión celebrada por 
el Ayuntamiento de Málaga el 19 de Fe­
brero de 1911, al hacer entrega el señor 
Gasset, ministro a Ja sazón de Fomen to, 
del donativo de, La Prensa, de Buenos 
Aires: '
«Exemo. Sr. D. Rafael Gasset.
Mi querido amigo: Mé felicito y felieifó 
á, mis paisanos de'cjue un ministro dé tu 
ihteTigencia, vaya á mi tierra pará inau­
gurar las obras (jue evite los désbOrdá- 
ihieñlos del Guadalmédin'a.
Puedes creer qúe én todos mis viajes a 
ese pedazo de AndálUGÍá donde hácí,' he 
sufrido ihdignacionés que ya degenera­
ban en monomanía, en ver que pasaban 
años y años poniendo á ese arroyo torren­
cial, lobo de Málagá, como le llamaba ún 
santo misionero, en condiciones cada vez 
más seguras de destruir la mitad de la 
población.
No dudo que tus iniciatiyas y la. tenaci­
dad dé tu carácter aseguren hacer una 
obra duradera.
Vas al> mismo tiempo, según tengo en­
tendido, a inaugurar un barrio obrero, y 
con esta ocasión te confío el cumplimien­
to de un honroso encargo que me hicie­
ron unos españoles de una ciudad de la 
Argentina cuando las inundaciones, ocu­
rridas en Málaga, repartir por orden de 
la Sociedad patriótica española de Bue­
nos Aires .cuantiosos-donativos entre los 
dañanificadosly una suma, inodesta desti- 
nad.,9. a un objeto, .especial benéfico-que yo 
dj'jérá; para hacer o cooperaí* a ello, una 
escuela é.n el ¡barpip-.obrero, proyectado 
con ja  suscripción deí importante perió­
dico bonarense La Prensa.
Varias, veces he preguntado cuándo se 
construirá el barrio obrero, cuyos planos 
mé habían remitido. Gomp Üega el mo- 
UAento de la,consti(‘ucción, te pidoíque ha­
bles con los,, señores-^ue hayai| de; dirigir 
las obras,a fin de; que'sepa.n,quG para la 
escuelp.que haya de: instalarse pueden 
disponer dp 6.OQÓ pesetas que satisfará al 
contratista encargado de la construcción..
Es tan ^.satisfactprio para tí como para 
rpí el ser ifitermediario de los nobles sen- 
timiéhtós de los compatriotas trabajado- 
rés y ,cari ta ti vos (jup residen en lá Argen­
tina, qúe .benefician a las clases.laborio­
sas y necesitadas de Málaga.,
• Ya sabes; cuánto,de, quiere, deseándote 
éxitos .en tus,patrióticos cómpro- 
mis.ü's, tu ‘antiguo, y buen amigo, Andrés 
Mella'do. ':
. Madrid, Febrero 1911.»
*
Es cuanto, según nuestras noticias, 
cabe'contestar a la câ rta que ha, recibido 
el distinguido Cónsul de la República 
ArgentinajCn, Máláíga, concebida' en estóíá 
términos: ■ .
«Salta 3 de Jelio de 19F4,
Sr. D. Enrique Martínez Ituño, cónsul 
argentino en Málaga.
De mi más alta cansideración:
Me ha sido muy satísfactorjo recibir la 
atenta comunicación de usted, de-fechn 
24 de Mayo próximo pasado, en lá que se 
dignó, por indicaciones especiales del 
Patronato de. esa ciudad, conferirme la 
honrosa misión dé averiguar-el paíadéro; 
dé la suscripción recolectada PQJ’ la S é - ’ 
ciedad española residente, en Salta para 
las víctinias.o damnificados en Jas inun-- 
daciones de Málaga.
Con tal motivo recibí la visita del ca-' 
babero español señor don Juan Rinrnun-
din, qu ien  se mostré) asom brado, anteJa 
nota que v ino  dé a llí, preguntándom e so­
bre un asunto que é l cre ía  com pletam ente 
term inado.
En nombre del señor Reimunáin, y^en 
el mio'pJ’ópip, me permito pedir al señor 
cónsul, quiera léner a bien informarme 
por todos los. inedioS' que estime conve­
nientes, de la inversión que se ha dado 
a los fondos enviados, y a esa casa-es­
cuela que cita el señor Mellaílo, que se 
iba a construir en el bario «A^éH ca», 
de esa ciuciaá.
Con mi particular distinción y muy 
.regocijada p(>r el pensaniiento pa.triótico 
dala jundácipn allí, de ún éstahlécimiep- 
to que ostente,el nombre de ésta indita 
proviñeiá dé Salta, cuna dé tántás émí-  ̂
nentes.personalidades, y donde los hijos 
de í,a noble España se hallan (jomo en su 
propia casa,;mé es grato saludar ál señor 
cónsul,. Jláciéhdó votos por bti félicidad 
pérsónal.
Su, compatriota y segura servidora,
Benita 'GaJipb'sl DirécfOba"  ̂ ía' revista 
Quemesn. ................  -
Además la Junta de Patronato, en vis­
ta de la insuficiencia de recuros para 
construir una Escuela, consultó al señor 
Mellado si podían destinarse Jas 5.075i08 
pesetas ál servicip de conducción de 
aguas o dé alumbrado ̂ debbabrio obrero, 
sin que se hayu reei'bido la contestación 
a la consulta transmitida por el señor 
Mellado, antes de morir,-a Jos donantes 
de Salta.
S9Cis|iades uptiítiiv
. La comisión organizadora ha publicado 
lá siguiente convocatoria:
«En la tercera Asamblea Naciónal de 
Sociedades Económicas d'éjAmigos del 
País, celebrada en Barcelona en -Noviem­
bre de 1912, sé confió a la de Valencia el 
honroso encargo de órgariizar pl cuarto 
de estos Congresos genérales, (júe desde 
el año 1908 vienen celebrándose cada dos 
años.
(^Iniciados por la Ilustre. Económica de 
Zaragoza, con m'bíivo del Centenario de 
los Sitios, están llamados estos Congresos 
a, despertar y avivar láS actiyidaílés s(p- 
ciálea en. todas lástesferásíde Vía vida cq- 
lectiya Jue i'htérésatí ál bien moral y maj- 
terial de España.
Convencidas cómo se- hallan nuestras 
Coqrporaciones, de que no hay que pedir 
a los poderes públicos \a .satisfacción de 
todas las necesidades públicas.y de Jodqs 
los anhelos .dé la opinión, se han...pró- 
puésto siempre estimúlar las iniciativas 
extraoficiales, organizando las fuerzas 
sp.ciales, buscando en el amoi’ af país y 
én é i  cumplimiento dé los deberes que te,- 
nendús todos para con la soíiiedad en qué 
yivimos, la mejor palanca para todo lina- 
jé de ádelantos y prpgrésps.
Y  siendp objeto de los trabajos de estás 
entidades sociales el fomento de los inte­
reses tanto morales como materiales o 
económicos, de aquí: que los temas inclui­
dos en el adjunto programa de la cuarta 
Asamblea se refieran a asuntos de gran 
tráscéndéncia en el orden moraly social, 
comp lo son los referentes a enseñanza, 
lucha contra la pornografía, descentrali­
zación y regionalismo-,^  ̂y  de tanta impor­
tancia en el orden económico, como los 
relativos a la repoblación forestal y al fo­
mento de la marina mercante.
Poriello, esperamos.que, al'merécer ese 
programa la aprobación de todas las So­
ciedades Económicas (sin perjuicio de 
que se agreguen al mismo los tenias que 
consideren oportunos), se han de adherir 
a la Asamblea que se celebrará en Valen­
cia e.n el; próximo otoño, a lá cual tene­
mos el honor de invitarles/rogándoles se 
dignen enviar representantes de las mis­
mas, para que.de.esta manera los acuer­
dos que se adopten revistan la misma 
significación e importancia que los de las ■ 
anteriores y unidos a ellos, vayan forman-! 
do el programa de las Sociedades Econó­
micas de Amigos del País, en la ordena­
da y.lenta labor de cooperara la regene-' 
ración de nuestra pátria por la acción de ' 
las,clases directivas de España agrúpá-' 
das en ellas, ya que por su . antigüedad 
prestigio son las llamadás a coláborar en' 
toda obra de, progreso moral y econó-: 
micQ. . ' ; ; . í
La Comisión organizadora de la cuarta 
Asamblea, de acuerdo con.los distingui-.J 
dos miembros que constitüían la mesa dê  
la últimamente celebrada en Barcelona,y 
propone como materia de estudio los si-, 
guíenles temas, cuyas ponencias han sido; 
distribuidas en la forma que sé indica: l 
La repoblación forestal en España;j 
medios de fomentarla y de convencer de. 
su necesidad.a las clases rurales.—Po-i- 
nente: ÉxCmo Sr; Don Ricardo Codorniu,, 
Ingeniero de moiítefi, ■'de la Económica 
de Murcia. ■ ' :V
Fomentó de nüestra marina mercantef 
— Ponente.:. .Ilmoi Señor,,Don. José María 
Zuraalacárregui Pr'át, Catedrático uume-  ̂
rario' de., la. ¡Universidad , d e ‘ Valénciai 
miembro de sn Económiea. , /
Organización de íribunales y reforma 
del procedimiento eiv negocios de c,omer-| 
cio.T-Ponénte: Don doaq.uin.Ros Gómpzi 
Catedrático numerario de.la Universida(Í 
de Valencia, raienbrc-i de su Eeonómicai 
El problema de Ja. Aescentralizápión. y
el regionalismo; sus ventpj.as ó inconve­
nientes.-^Ponentes: ExíjmóV'Rr. Marqu és 
de Campé, diputado a Cortes: Exemo. se­
ñor D. Franpispo Púig Alfonso, don Joa­
quín M.®'Nadah todos- de la Económica 
de Barcelona.
La lucha contra la pornografía, para 
impedir la degradación moral y preser­
var el'vigor de lá raza.—"Ponentes: Don 
Víctor Navarro, y don Patricio Borobio 
Díaz, Catedrático numerario de la Uni­
versidad de Zaragoza: miembros dé su 
Económica.
E l problema de la .enseñanza en sus 
relaciones con la moralidad y religiosidad - 
del pueblp,ip,s.pañQl y ,Q0,n el ampi; a ltra ­
bajo local y a las tradiciones socísjps de 
clase y familia.—  Ponérités: Don José 
■Ñgéll Agell, y  D. j .  R. Carreras Bulbena: 
de la Económica de Barcelona.
Auxilios para lá'vejéz en la clase obre­
ra.— Ponente: Iltmo. Sr. Ú. Jbáé U'beda 
Gorreál, de la.Real Academia de Medici­






El próximo viernes día 11 se verifíca- 
fá  lá' subasta de un caballo dé desecho 
perteneciente,;!al resguaríip de esta Com­
pañía. : V: V ■ _ u 
La'^subasta se Verificará a las once de 
la mañana en la calleide Tacón núrn. 16 
antigua parada-dé caballos sementales. 
’ ÉrRépréseñtartte, José Solís,
KTRA. SRA. DE U  SfiLEDAD
FABRICA DE GAL Y YESO
En los montes de la Torré del Cuchi­
lló, próxima ai apeadero de- Bobadilla 
desde donde se hacen la's expediciones.
La correspondencia, a D. JosÉ L eón 
BorzaÑO,- {Antequera).
Telegramas: L eón Sorzano
DÍE
C A I A S  i B E B I E p O
Es;la lardea: fábrica que, hay en Málaga 
'.-^ 7 ..COMPAÑIA .7 — 
Especialidad 'en camas doradas estilo linglés. 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
carqbia.,;To,dO;es nue-^} No. tiene , agentes'pro­
pagandistas ni suem w . ' "  ;
Frecíós' sin competencia por ser los deLá- 
frica: modelos especiales para Colegios.,: Asilos 
y  Hospitales, Compañía ?.
, Colehones de Is-na, borra'y miragüano. So­
mier de todós siste otas, . '
Á Ü I S  G I B A
GOGNAG VENGEDOR
UNICOS fabr icantes
VitJiPA DE JPSÉ ZAFRA E HIJO
/ SUCESORES. r?E-
MURO Y SAEMZ
Se c c ió n  DE V INO S
Venden Vinos, Secos Je 16 grados de 1912, a 
18 pesetas la arroba de 18 2̂ 3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas. í
, ,. Añejos de 8 a ,50 pesetas. . :
. JDulcó y  P ..X ., 7‘50; mosjiatel, de 10 y  Í 8 pe-;
séias.
7 ííágrimá y  color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y  blanco, a 5 pesetas.. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.,, , . ; ,
Anisados, Roña Cogñao, Caña, Ginebra, étee-,
Precios conoencionates 
Bodegas,, destilerías y  escritorio: AlmaíseneS 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a doraioilio.— Sucursales y  Centros 
de avisos; Cálle Sanoha de Eara, 2: (Estableci­
miento «Los Caballos») ; Pasillo Santo Domingo, 
38; y calle Enrique . Schoíte, 4.
A U T O M O V I L E S
Por no poder su dueño dedicarse a esté negp- 
oioj vende en precios módicos, ,segi^ , clases, 
tres de loVcinco automóviles sigúientés:.
UNO MAR(DA GOfeEÓÑ 40(60 caballos, cá- 
iTosería nueva doble faetón, 5 ruedas metálicas 
desmontables, carburador .nueve sistema Se-' 
nith (que gásta poca :ga,áoliná) todo 'completo.
OTEÓ N A P IB E  T5i20, ooñ 5 ruedal>m'^áli- 
cas, también, desmoñtábres, carroserfe,' Síoble 
faetón. i
OTEO ((FOET» 15(20, carroSería doble fae­
tón.
DOS BLAND EES 15(20/; cárrosería doble; 
faetón-
Todos marohañ bien y  en büen e.stado.
Para Verlos almacén Sáuto Domiñ;gb, éñtrañ- 
do pór calle Santa Eoea. •
Informarán, OisneroB 61. ■ :
E R L L J A Á J É R O
T e m a n d o  RóDRi&uÉ¿
Santos ,  14.—M A L A G A
Estableciínientó de Ferreteria, 'Batería de 
Cecina y  Herramientas de todas clases.
Parájfayorecer al pviblico pon precios-muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé coci-i 
na de pesetas 2‘40, a 3,<3‘75,. 4‘50, 5150, 10^25’ 
7/ 9, 10‘90, 12‘S0 y  10‘75 eñ; sd-elapte hasta 60 
Se hace un boiñtp, regalo a'todo cUenté que : 
compre por valor de 25 pesetas.
■ BALSAkp, OliÍENT^^^
Callicida infklible curación' radical de'baliós, 
ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y  tiendas de quinca» 
lia. ' ' ' ■ ' ■ ■
Unico representante Fernando Rodríguez. 
Ferretería .«E l Llavero», c 
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LINEA DE VAPORES CORREOS
SMidas fijas del puerto,de ÍMálaga. 
El, vapor coiTéO frañóés
A L G ^ ^ iÉ N '
saldrá de este puerto el 22 de Septiembre,ajdmi: 
tiend.p pasajeros y  carga para Melilla, Nemo'uísj, 
Orán, Üíarselia y  car-ga con trasbordo para los 
puertos del’ Méditerráneó,,In4$. Ghin^, Japón; 
Australia y  Nueva£ielandia. ; ;
.El v^por trasatlántico fráñeés
" V A & i v i a
saldrá,del/puerto de AÍraerfa él 24 de Septiem- 
bré admitiendo éii’ Málaga pasajeros -deiprime- 
ra, segunda y  tercera clase, con viaje por vapor 
do Málagá a-Almeríapor Cuenta de la Cqmpañíá 
■para Eío de Janeiro, Santos, M otey ideo y  
Bueños-Aires.
El vapor trasatlántico fr9,rícés 
IT A L I^ ,
Bgldrá de este puerto el 28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de segunda clase y  carga para 
Río. Janeiro, Santos, Mantevideo y  Buenos 
Aires y  con'conocimiento directo, para Parana- 
guaj Flo-i îs-nópolis, Eío Grande do, Sal,Pelotas 
y Rorto ÁióSre con. .trasbordo, en Río Janeiro 
y  para la Asunción, V illa Coneépcióñ, Eosário, 
lóspúértósdé ía Eib'éfá y  los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Arenas (Chile)’con tras- 
’bordo eñBjlenos-Aires.
• Para informes dirigirse a sn cousignatarip, 
don Pedro (jó  nez Chaix, cálle dé Josefa ügárte 
Barrientós, 26,Málaga; '
G R A^Ñ A D A
Abonos y primera.s materias.— SapRrfosf t̂o decH i8f2G 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
Para informes y precios dirigid lá Dirección;
A l b ó n d i g a  i i  y  1 3 . — G R A N A D  A
‘i
- j A U T O M O V I L E S  D E . f A L Q Ü I L E R  
C«lí« ''StoG^ep' pira ípáíidá y sosvifewas 
Pairada al Círculo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, pa*ra carreras de distancia ilimitada 
____  TALLERES DE F. GARCIA. - - ALAMEDA 24.
Reúne importantísimos adelantos originales que,no han podido 
ser igualados por ninguna otra marca. Te<:lado completamente visi­
ble, Rozamientos a bolas de acero m  las palancas y partes del trabá- 
joLCarrós y rrodillos cambiables en él acto. DIEZ ANOS DE GA­
RANTIA; '. , -
Delegación española a cargo de Orro Streibierger. Calle Uin- 
versidad. 106. Apartado Correos, 335,-^BARCELONA.
Estáción Meteorológica del
Instituto de !ft?álag:?i
Observaciones tomadas a lasíocfio de lama- 
,ñana el día 9 de Septiembre de Í9Í4:
Al.tui’á baroñiétrica reducida á 0.°, 7é0‘2. 
Máxima’del día anterior, 32‘2.
'  ' Idem ñainima del mismo día, 21‘6 
• Termómetro seco, 23‘8.
: Idem  húmedo, Í8 ‘7. .
. Dirección del viento, N. G, '*
Anérñóméiaro.— K. m. en 24 horas, 184. ^
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana,
Évapo.ración m(m, 6‘0.
Llúviá en m(m, 00.
El jqez de instru(j(jión de Santo Do­
mingo .cita á Pablo 'Éjen, proeesado ;por 
estafa.
Eli la -sección de alienados del- Hospi- 
ta lciv il han ingresado los presuntos de­
mentes Manuel Barrios Aranda, Andrés 
Carmona Sánchez, Juan Gutiérrez V il- 
ches y Bernardo Morales Pérez'.
- En el Negociado correspondiente de 
este-'Gobierno U ivil se han recibido los 
partes de accidentes -del trabajo sufridos 
por'los obreros siguientes:
' = 'Fraiicisco Benítez Solano.,Antoilio Sán­
chez López, Antonio GaliaiKD López, Ma­
nuel- López García, Rafael Blanco Car- 
mona, Joaquín Bague Cánovas, Salvado. 
Sánchez Escobar y Enrique Toro Cosmer
Para el l7  dul acjualRa sido señalada 
por el'Gohie.Rno civil ide. Seyilla;ía subas­
ta, de :a,QOpÍA:de piedras p^ra Ja carrqterá 
del’ferrocarril de.Clórdqba, Sevilla y Éci- 
;ja!A.,OAvér9, prime,ra sección.
/Por Ja pipeeeión. general dq Obrós pú- 
bjióasjia sido señalado ;el día 2,6 del ac- 
rJuali ja subasta para el surnipistro. de pe- 
i.trkqo ¿on, destín,o á rlo^ , farps espafiqlés 
durante el año ,1915.
, ;;P:or las (iiferentes. yía.á de comunicq- 
,ció:n Jlegaron a, ¡esta capital los sigúiqntqs 
señores,' .hqspedándose, prí los, hoteles 
q;ue ,a (juntinuación, sq expresan:,
Niza: Don Vicente Bores, don Rafael 
, Blá^qez;- dop Manuel Hoyos, don Afilio 
-jDelbqqtii;, don Francisco. Colomer, don 
■Miguel López y don José Porras.
AÍhanihra: Don Rafaél-CQrdoba .Gas- 
.frq,i; ¿qn .Antonio lyíuñpz, don Vicente 
;Ortiz y  (iqp .Manuel
Viqtqria: Dop Ramón Villálpbqs,. d.óu 
Rafael Moya, don José García, (íofi Rá-! 
hián Navaja y don Jacinto Garcí.
:,. pol,óp,: Señora de Jiménez,, dou Manuel, 
Sánchez/y doñ'Jós'Ó M. CoxHós,,
, Simó-p':' Don Pedró Sojís, don Francis-: 
co iFeppáñ'déz y donJvi.i¿.ñel Ciud'ad. .
,, E p ja  finqa.deno.niipada’ «-JIuertá.AéJ 
árera», enclavada , en lá barriada’del 
Palo, de la propiedael de don ÁmádÓr 
Oppélf; se inició un incendio, habiéridosá 
quemado media hectárea de manchón, 
veinte y  nueve olivos pequeños> cuatro 
almendros, dos higueras y .cinco algaitáí 
bos, calculándose las pérdidas en . upas 
cien pesetas; la . finca no-estaba .aségu- 
rada. . , -j •’
"  De las gestiones. practicadasVpor Ja 
guardia civil, sé ha logrado averiguar 
que'él autor ¿el iiicendio fué un''sujeto 
llamádó Laureano Soler 'López, vecino 
dé dicha barriada,
: Hallábase Soler de cacería: en aquellos 
terrenos» y sin darse cuenta, .al encender 
un cigarro, :arrqjó la cerilla, y cuando se 
ppercihió Je su imprudencia,observó con 
asombro que los pastos se habían^ incen­
diado, y atemorizado poMo sucedido hu­
yó de acjuel sitio, ocultándose en su ̂ dó- 
micilio, donde pósteriormeñlé fúé captu­
rado. • . . ,
Ingresó en la cáhcel; a''disposición del 
jfiez dé primera instancia dél distrito de 
la Alameda. . ,
En la Plaza de la Ád.uana sufrió ayer 
una caída la anciana de 72 años Conceji-̂  
ción Medina Go.ri'záléz,produciéhdoáe una 
levé contusión yjerosión e'n Ja cara y na-
Después de curada en la casa de soco­
rro del- Hospital Noble, pasó a su domi­
cilio, -
L o su ge n tes  de la autoridad detuvieron 
ayeE.qn la P la za  de la  Cqpstitpción á Joa- 
q,ui;P G arc ía  Ji-m.éñez (a ); «Loqú ito », de 
l A  añqsJj Lqupqiíiq  -QaTcíá Gómez (a) 
¿Leopo'ld 'd», (le 10 años; Eduardo Cfarcla
Gutiérrez (a) «Porruo», de 14 años;
José Garzón M oreuoja) «Galano», de.lJ 
.años, -
,  ̂ Tqdqs ellos, .a pesar de su corta edad, 
tipiiep unos antecedent'éS rPuy poco i’&». 
comehdáhles. ' '
Pásarón a la cárcel, donde sufrirán 'una, 
JüínGéiia impuesta por el Gobernador' 
civil.
’ En Ja inspección-de policía se personó 
ayer una mujer llamada Antonia' López 
Mérida, ñaanifestando que' constantemen­
te la maltraía-su amante Manuel Robles 
Marjn, y , que ayer, éste le  dió. una .gran 
paliza, ■/tenieudo.nqcesidad dé.ser a'sisti- 
fia. en la .¿asa de socorro deí Bóspital -Nb- 
ble, de úiía liehida eñ la cabeza.
:'Be lo  súcédido se h a  dadío cuenta al 
ju e z  m u n ic ipa l del d istrito  de la Merced.
, .......
Griqtál de rócá de primera dase, .mon­
tura dé ni((^uel, precio- ocho pesetas.— 
.Bragueros qxlránjeros a la medida desde 
o.cho peéé.tas eii adelante.— Fajas ven-: 
tráíes; pa ra ' señoras y esahalleros desde’ 
doce peáetaé en adelante.‘r-Tiraiitesipara'; 
corregir lá oárgázón 'de- espalda; .siete 
éinqúeútmy veinticinco pesetas.—^̂ Geme-; 
los' pára teatro desdé lS  'pesetas én acie-s 
laute.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas ' de señoras.-^Artíc.úlos dq fotogra-' 
fía-.—Agujas de acero finas para inyec- 
ciÓHes‘ ' 0‘’25 pesetas mna.-^Bazar, Médico 
Optico. R ic a r d o  G r s e n .— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario),
¡¡Dolor de muelas!!
• Desaparece, en el acto, con «ANTICA- 
RIES LUQUE.» , .
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Plácíehas Gisnerbs. :; '
¡Agua de Ahisinia «Luque»!
El mejor tirite para el cabello;
Venta en farmacias y droguerías.
Cura el estómago e intestinos el.Elixir 
Estomacal de Saix de Caídos.
Hijos de Pedro Valla. ̂ 3 ^ ^
. Escritorio; Alameda Pfiueipal, ñúm, 12 
Importadores de. madera del Norte de. Euro­
pa, América y del peis.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáyil-flK̂ ftñtep Cuarteles), 45. i
■ Éó el caminó de Olletas riñeron ayer 
Rafqel, Portillo,Bueno (a) «E l minino» y 
M^u_fl Ortega-Laguna, resultando éste 
conc una herida'contusa de ocho cénti- 
metros en la región parietal izquierda, de 
pronóstico reservado., que le causó su 
contrincante con un palo.
El,herido fué curado en lá casa de so­
corro dcl distrito, habiéndosele ocupado
Una navaja.
Ambos contendientes quedaron dete­
nidos en lá Aduaná, a disposición del 
juez de' instrucción del distrito.de la M0̂  
ced. ■ . ’
. _ En la plaza del teatro, .Principal sostu- 
vieron anqche reyerta, los niños áe:(toe® 
ufiq? de,edad,. Manuel Ruiz Millón y-AR" 
tdhib Gutiérrez.Lüriá.’ ' ' ' L.
Este úítíiñ'ó Lesüító cqn una herito 
con'tfisá en'' la cabeza, que le fuéeuráda 
en la'cása ’de soéorro del distrito. ' 
fin'estado leve paso a su domicilio, Al­
tozano 5,
■SumOntrqrio;|uó d,etenidq.r -
T V b í a s  d é  M á P r a S '
Por esta Comandanci v de Mai 
ayer pasapértádoa para Ferrol 1 
Juan García Cuadra, Agustín- Laf 
RafaeVEomán, Manuel Márquez,J5 
yari'o, José Garzón, F é lix  Cobos, 
Alba, Juan Taínino y  Antunio Gu 
el fin de ingresar en la escuela de 
rúatinerqs de la Armada.
.• También ha sido pasaportado 
Remando el inscripto Viceuta I
En él vapór correó dé Melilla llegam m ^r 
los señores don Antonio Vasco, don José \ 
beta, don Guillermo Reus, don Francisco u»' I 
no y  don. Sigfredo Sainz. )
Página tercera
: cliez, para su ingreso en el servicio de la Ar-
Procedente de M elilla fondeó ayer en nues­
tro puerto^ cailonero «Eecalde».
Para un asunto de interés debe presentarse 
Comandancia el marinero licenciado
¡>n esi» ___ n̂ íSor,
EL. POPULAR
W totiaM Poárosaa^
En el cortijo de Benítez, situado en el 
t¿iTOÍno de Goín, sostuvieron reyerta los 
: „baiadores Francisco Sánchez Maris-
1 V Bonifacio G on zá lez Gil, resu ltando 
Jgte con una herida  le ve  en la  fren te,qu e 
iP causó,su con trario  de una pedrada,
El a^résor fuó detenido por la guardia 
pivil Fngresando en la cárcel, a disposi- 
ción'dél juez municipal de la localidad.
Al lle°'ar la máquina aislada de los fe- 
„.„popriies andaluces, ai kilómetro 144, 
Túnel 14 ei maquinista Pedro Moreno 
Rueda se vió sorpróndido al verse agre­
dido por varios sujetos que le arrojaron 
tierra a los ojos, causándole tal daño que
quedó sin vista,
 ̂No obstante el estado en que se halla­
ba piído pasar la máquina, evitando con 
ello tal vez alguna desgracia, pues en di­
cho túnel se encontrahán, trabajando nu­
merosos obréros.
Enterada la guardia civil del puesto de 
Alora de lo ocurrido, practicó activas 
íTP̂ fiones, logrando capturar a los auto- 
¿  del hecho, que son Juan González 
García, vecino de Pizarra; José' Muñoz 
Carrióú y José Muñoz Ramos, de Alora,
Los tres ingresaron en la cárcel, a dis­
posición del juez de, instrucción del par­
tido. , _  ,
La guardia civil de Villanneva de T a ­
pia ha detenido a tres sujetos Ua.mados, 
Rafael y Francisco A-randa Morales y 
Francisco Aranda Otero, los cuales pe­
netraron en el local donde se halla insta­
lado el telégrafo en la estación de Sali­
nas, y se negaron a salii% a pesar de las 
indicaciones quedes hizo el jefe de. dicha 
estación.Los detenidos han quedado a disposi­
ción del juez municipal de dicha villa.
Matadero . . . / , 1.736*77




» deTeatinos . 00^ -
Suburbanos . j 0*00
Poniente . . . . . . ,44*00
Churriana . . . . 21*40
Cártama . . . 00*00
Suárez , . 0*00
.Morales . . . . 0*00
Levanté . . 3*12
Capuchinos. 9*72
Ferrocarril. . . . . 223*52
Zamarrilla . 3*63
Palo . . . . . 7*92
Aduana . . . 0*00
Muelle. . . . . 16*28
Central. . . . . 63*12
Total . ,.2.146*80
Vapores éntrados
A'apor «Un ión», de Cartagena.
»  «Península>>, doG ibraltar.
» .  «Lu is V ives», de Valencia.
»  «A lerta », do Tánger.
, «Vicente la Iloda», de Melilla.
Vapores despachados 
Vapor «Vicente la Roda», para Melilla.
»  «Unión», para Larache.
Mercado de aceites
Día 9 Septiembre 1914
Entrada en dicho día 
De Antequera a Jimeno. .
De Dofia 'Méncia ít id. . .
De Arcbidona á Jurado. .
Pellejos 325
con 27.625'.1cL o3, _  ̂ a  « .,■





En ia sala primera compareció qyer- 
José Cabello fMartín, quien ,1a noche 
•del 12 de Septiembre del pasado año, en; 
Mión de su padre cuestionó con un su- 
ieío llamado José Márquez Zaragoza, 
a causa de antiguos réséñtimientos habi­
dos entre ellos.
El Cahe|Io hizo un disparo a Mai’quez, 
que resultó con una herida en el rostro.
El fiscal .solicita para el acusado la pe­
na de un año y  dos días de prisión co­
rreccional., ^
lA  defensa, encomendada al señor 
Blaico Solero, abogó por la absolución.
Entre barrile ro s  
El bariq,hillo de la sala segunda, lo ocu­
pó Mer tí^"ionardo Madueño Fernández, 
d cual fué iráhajador de Id bam leríá de 
don José Melero, y el día 14 de Noviem­
bre del año. pasado se pijesentó en, dicho 
.tall#solicitando nri,,gpeQrr.p,, .
: Uió dlé • Iqs, trabajádpre|, apeiridádo 
Mu&Bz ppqgantó' al procesado sí lo que 
pedia lo qiiería para^gastárselo ep vino, 
erigináhd'Gíse una cüéAtión .entre apnb 
y^feáuéñp, provisto de iihcilchillb,- cau­
só aiísujóóñtra rio uña' herida en el cue-
lloAt ..4 .i.- \  ■
^Ánitiisterio fiscal pidé para ei proce- 
saí^da peña dé dOS'meses.f /un día de 
arpMoi,mayor. o i «
El defénsoÁAséñor Blaacó Solero, inte- 
,?ésó se le impusiera a su defendido la 
multa de 125 pesetas. ■
El juicio Ijuodó conclusó 'para senten­
cia.
SeAalamientos para hoy
V  ̂ Sección 1^ :•
.Álamédá.—^.Rasistencia. — Prpcesado:, 
Antonio García Navas.— Letrado, señor 
Uralde.--ProcuiAdor, señor Rddríguez 
Casquero. - ■ ’■
Sección 2.̂  ,
Santo Domiñgo.-^ííúrfo.— Próéesado, 
Felipe Palomo Góméz.— Letrado-, 'señor 
García Guerrero.— Procurador,señor Ro'- 
'dríguez Casquero.
/Káliga
Recaudación tí! . _ ;
' arlrñtrio de carnes
Día 9 de Septiembre de
ÉSPÉGTW,lltQS POBÜCOS
iTéa trd^ j^ íta r A za  '
Anoché Q».,Jégu,hda §gccjón' ̂ 'estrenó 
en este teatro el disparate lírico fantásti­
co «Por lá región, de.las sueños»-, original 
de Francisco P. de la Vega, música de 
los maestros L-. Bartivjer y F. Sánchez.
De dispárale pafifica el autor su. pro­
ducción, en j  ustiéió hay quavrecoupcer 
que es u|Á!s^1iVá1fe'-'dóÍá ’piriM'érává, la 
última escena. : . , • ;
El señ ór V e ga  ha querido  h acer .una 
obra del Óorte de «L os-sob rin os  del éáp i- 
tán Grant»,- y  lá prúeba le  ha résiiitado 
equivoGada, p o r  com pleto; pues esta ú lti­
m a obra  adem ás de tener asunto, cond i­
ción  esencia l que no ex is te  en  la suya, 
tiene escenas de m ucha grac ia , que d i­
v ie rten  a l público, y  s ii obra  ca rece  de 
s ituaciones cóm icas y  de interés.
En el primer cuadro se aplaudió un 
bailable, y ésto hizo sospechar m ójor 
suerte que laiquemorríó, «Por la rqgión 
de los sueños»:.
El público, siernpre supre.mo juez, pro 
testó en todos los demás cuádros,; frq.ca- 
sando la obra. ' . . ,
L a  m úsica no gustó tam poco. |
Conslrü ida toda a base de. ácordds y  
melodacloinés graves,-'estáría m ás en'.am- 
h iente en unos -maitines que en una obra 
del gén ero  c h ic o . ' - - . i
Toda la partitura ostá'pidrendó á vpces 
unos versos efilqtíUff ’ .tn, - : i
Este fracaso no debe de.saniniar al-se- 
ñor Vega, que ahora más que nunca‘ de­
be trabajar para conquistar un éxitói-
La interpretación fu| ' deficientísima, 
notándose qué, salvo AláViav Mngiiín ar­
tista se sabía su papel, contribuyendo es­
to, como es natural, a que el fracaso fue­
se mayor.
¡Nada! Que, se van a dar todas las bolas 
negras del bómbo.
Teatro Lara
Anoche se despidió del público la her­
mosa y notable canzonetista Livia Cer- 
V3.ntGS'« '
El público le.,tributó cariñosísimas ova­
ciones, haciéndola repetir: innumerables 
veces sus bonitas canciones.
Livia Cervantes deja un gratísimo re­
cuerdo en Málaga.
Hoy marcha a A^geciras, donde va 
ventajosamente contratada. :
. Para el resto de los artistas que actúan 
en este teatro hubo muchos aplausos
‘  T 
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R éu n ió n
El día 25 se reunierqn en Berlín todos 
los partidos políticos, excepto el socialis­
ta, para tratar de Iq situación.
A co rd aron  exp on er la  opin ión -üg que 
con tin ú a la  guerra; y  se aum ente;H nm e- 
diatamente, lo  M arina.
Parece’que/los socialislás protestaron 
de qué se les excluyera de la reunión, 




Se ha, reunido el Consejo-, (¡le ministros, ; 
acordando contestar en e l parlamento 
aquellos particulares que se refieren a la 
presentación de la ley de Irlanda,y_day a 
conocer el reí^ultado dp̂  las negociacio­
nes con los partidos de oposición.
' M a n ife s ta c io n e s
Él público lóndinenáé'celebró anoche, 
con mariifesfaéione's pa trióticás el avan­
ce iniciado por lasfuerzas aliadas.
. Impaesto de guerra 
, Dicen de Gántó qué ascienden a 600’ 
millonea de.frane.oalop impueéíós de guo-i 
rra qhe AleipauApretende: cobrar a Bél- 
g ic a y F ra p c A  '
’ EBW ovim ien to com erc ia l in g lés  hasu-- 
fr ido  en e l m es de A gosto  una baja de: 
un cuarenta y  cinco por ciento en la ex -: 
portáción j coi|íparativam ente con el mes!
de Julio. ,. . .,
L a  im portación  ha dism inuido en un 
treinta y  cuatro p or ciento.
S a lid a  de r e g im ie n to s
De Gibraltar comunican que han sali­
do dos regimientos que procedían, de 
Malta, y en breve saldrá otro.
P u e r to  c e rrad o
El puerto de Southam pton ha sido ce­
rrado nueva mente! , .
La rema de Bélgica
Participan de Amberes que anoche lle­
gó la reina de Bélgica.
O cu p ac ión  de G a iite
Los alemanes han ocupado Gante, 
habiéndose encargado el vice-cónsul es­
pañol de la protección de- ios súbditos 
rusos que se hallan allí.
L a  d e fen s a  n a c io n a j
Ha quedado suprimido el Consejo dé 
defensa nacional de Bélgica, por la im­
posibilidad de reunirlo en Ainberes.
En sustitución,se ha creado un Conse­
jo de guerra que funciona bajo la presi­
dencia del rey Alberto.
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones. . 
r Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.; ^
Extensísima colección en lanillas, gergasi yir 
cuñas para trajes de caballeros, ígustos especia*- 
les que tqn acreditado tiene esta casa y»á pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana.,; seda,, crespones, batistas 
para todos los gustos y  en todos precios.
Constantemente hay gi'an existencia de ar- 
típuioB blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica- 
tes el día 8 de Septiembre su peso en panal y  
terecho de adeudo por todos conceptos:
^26 vacunos y  1 terneras, peso , 3.244‘000 ki- 
Qg'ramos, pesetas 324,40.
. 34 lanar y  cabrío, peso 448‘750 kílógramos, 
lesetas, 17‘95.
25 cerdos, peso 2.329‘500 kilóg'ramos, pese- 
as, 232‘95. ' .
¡Carnes frescas, peso 00-kilogramos, pesetas
-Puesto sanitario de Churriana, peso 186*000 
Jlógramos, pesetas, 18‘60. ■ í
Total de peso, 6.208*250 kilogramos.
Total de adeudo, 593*90 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 9 de Sep- 
iembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 144*00 pesetas.
Por permanencias, 137*50 pesetas.
Por exhumaciones, ¿0*00 pesetas.
Por registro d© panteones y  nichos 00*00. 
Total 301*50 pesetas.________
EL NORTE
ábfica de helados estilo INGLES, y 
refrescos dé todas ciases
POZOS D ULCES 44. - - Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este establecimiento, única de su clase en 
lálftp,, se sirven helados al precio de 0‘30 pe- 
atas; a domicilio en curiosos estuches 0'50; de- 
olviendo el casco, se entregará 0*20 pesetas.
C J í n i e a  Oppelt
Quirúrjica Quím ica
’ ' V  'DE
V I A S  D I G E S T I V  A S
Martínez de la Vega, 17 
Profesor por oposición del Hospitalpro-
vinoial y dé la consulta municipal 
dé estómagó









Segán dijo Lema a Iqs periodistas, ql 
embajador dé Italia le "comunica (^ué con 
jpotivq de los trabajos realizados eq el 
púértó'dóBpipdisíL Sé h'áq éplppadQbQ- 
yqs indicadoras de las zonas peligrosas
3,30 LOS MOHICANOS DE, PARIS
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L A  Z U R C ID O R A  M E C A N IC A -  
Con este aparato hasta un niiio puede 
ápidamente y  sin igual perfección 
ZU RCIR  Y  REM END AR
medias, calcetines y  tejido de todas da-
ses, sea algodón, laxiíí'j seda o hilo 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y  de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones pieci- 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.— Barcelona, España
(.Génes. cap. XXIII). Desde los catacumbas de C a' 
naán decimos, hasta las cavernas subterráneas de los 
-indios de Mayras, cerca del rio (Je las Amazonas.
Tre;s escaleras curnunican desde la superficie de 
la tierra a las Catacumbas; la primera está situada en 
el patio del pabellón occidental de la barrera del In­
fierno p de Qrleans, y fué por donde bajamos. La se­
gunda en la Tomhelssoire;íué hecha cuando se es­
tableció y condenada por los años de 1794) cuando 
se vendió el dominio de la Tombe-Issoire, La ter­
cera, en fin, en la llanura de Monsisouris, a lá orilla 
de la Via-Hueca,o^antiguo camino de Orleans, acor­
ta distancia del acueducto subterráneo de Arcueil.
Tres puertas cierran el recinto de las Catacumbas; 
una al Oest^, conocida por este nombre y por la cual 
se entra corriúnmente. Otra ál Este, llamada Puerto- 
Mabon; no está abierta al público, sino destiiiáda 
únicamente al servicio del monumento. La tercera al 
Sur, cerca de la Tombe-Issoire, de donde ha tomado 
el nombre. Generalmente se baja por la escalera de 
la barrera del Infierno;desde este punto vamos, pues, 
a trazar el itinerario del visitante de las Catacumbas, 
haciéndole observar como de pasada los objetos y 
curiosidad más notables del camino. La parte infe­
rior de la escalera está apoyada en la masa de piedras 
que se piaede reconocer antes de bajar los últimos es­
calones. La altura total, desde la superficie al suelo 
de la galería, es de diez y nueve metros y catorce cen­
tímetros, que se bajan por noventa escajones.
Iflnps Finos de Maúlla qriados e n Bodega, callé Capuchinos' p f  15 
. C  A  .S: A  F  W N  W A  S> A  JK K  |á t .  A  #  Ó  1 ^  7 .0 .
Don Eibiardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juap da í ) ‘os número 26,
VALDEPES-A TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto
1[2
lí4
El embajador insiste en que Italia no 
movilizáóá, persistiendo én la neutrali­
dad.
Si nación favorable
La prensa do Londres considera,favo­
rable para,los aliados la nueva situación 
de los ejércitos beligerantes.
El objeto de los alemanes es dar una 
gran batalla, y a este fin extienden cada 
véz más la linea, para cortar el avance 
dé IpAaliadds.
‘ . Triunfos
La guarnición de Anib.eres ha obtenido 
nuevas victorias sobre los alemanes, oca­
sionándoles grandes bajas.
Tropas
■ Dicen de-Holanda qué las'tr'opas ale- 
manásr de'Bélgica están forniádas por 
las .re.servas territoriales, careciendo 
muchos ñe ellos de uniforrne. •
Sin dotación 
Algunos fuertes de Amberes' caijecen 
de la ,dótacifpi cómpleta cíe artillería,,a 
coñs.ecuencia. de nq haberla entregado 
oportunamente las fábricas alemanas. .
Güaraición
La guarnición dé Brusela^ se calcula ; 
en 16.000 hombres, entre ellos muchos 
Tésérvistas. • — -
Sobre un combate
Noticias de Tetuán. referentes al com­
bate sostenido por las fuerzas indígenas 
dicen que éstas tuvieron dos muertos.
Torreta j
Sobre ja  casa situada á orillas dé Río { 
Martín Se bá levantado una torreta que 
áe llamará dé Lebandy. §
Reíiirada
Dicen de Rusia, que los austríacos se, 
retiraron sobre Cracovia, perdiendo mu- í 
chos prisioneros.
Los moscovitas procuran germinar la 
ocupación de la Prusia oriental.
Reveses
Se habla dé serios reveses sufridos por 
los alemanes en Allenstein, hace tres 
. días.
Luchd
Los rusos luchan en Lemberg con la 
retaguardia austríaca.
Choques
Én el Mar Negro chocaron dos jies-* 
qüeros,con minas flotantes.
De Canadá
Ha comenzado a llegar a Inglaterra lá 
dotación de marinos que envía Canadá.
DE MADRID




A  la entrada en el Consejo nos dijo 
Dato que Sánchez Guerra había almor- 
:.zado con él, notificándQle que nada de 
particular ocurría.
De la guerra nadq ísabe, esperando, 
éemotedós, algoterrible.
Según unos y otros, la batalla que ha 
de venir será’ decisiva.
Bergamíri llevaba^ las reformas de las 
Escuelas de Comercio, y si eran aproba­
das por sus compañeros las enviaría a 
informe del Consejo de Inslrnm ó» Pñ-
Según la citada' reforma/ la- enseñanza 
se dividirá en tres ginipós: uilo con ca­
rácter’ufii'versita'rió; otro de estúdibs inef 
-dios con las-actuales Cámaras de C'omeá- 
eio; y otro elemental.
Además se crearán Escupías especia- 
- les de. Comercio uocturnas, para adultos;
Una botella de 3[4 »  >> »  )
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de IG litros Valdeptñg, blaaco ptas








. . ; »  2*50
. . .  »  1*25
. . , A> 0*35
. . ,  «  0“25
Vinos del país 
Vin® Blanco Duke los 10 litros ptas,.
» »  »
» »  »
»  »  »»
Pedro Ximen »







Hav una sucur'sai en la Plaza de Riego número 18, «L a  Merced», GeryeceríaV _ *» T-v • . /-V __ * 1  A "1 es 1\/f... »* / T-
»
1 botella 3i4 »
y » SUUUXBB.! cu X» » --------- -----;------ - .
y[o olvida r la sseñ a^^  de Dios 26, y Alamosn.» 1, (esquina a la calje Mariblaiica
con una sección para hombres y otro pa­
ra mujeres.
Esto como ensayo, estableciéndose 
ahora tres escuelas en Madrid y Barce­
lona y dos en Sevilla Valencia y Má­
laga.
Dichas escuelas tendrán un begente 
que será el Director, y todos los gastos 
correspouderáu al Éstado.
Bugallal era portador dg uu proyecio 
de crédito para servicios .forestales.
Proponíase hablar de las peticiones 
que algunas sociedades formulan al 
Banco de España.
Mirand.a dijo que según despachos del 
comandante áel «Lauria» qué se.encuen­
tra levantando el plano hidrográfico de 
Feruando Poo, allí no ocurro novedad.
Preguntado si tenia alguna noticia 
que confirmara el desembarco de fuerzas 
rusas en Francia, contestó negativamen­
te, añadiendo que la cosa le parece' di- 
ficil.
Dijo, por último, que:el «Extremadu­
ra?) había ido a. Rio de Oro para abrir 
una información sóbrelos cañones que 
poseen los moros.
Ugarle llevaba numerosos expedien- 
,tes de obras públicas.
A  la salida
El Consájo de ministros füé breve.
-.■Sánchez .Guerra dijo, ala; sal ida, que 
la mayor p,arte del tiempo-se dedicó a ha­
blar de las'peticiones de la mancomuni­
dad catalana, concretadas por Zalueta 
y Boladeras.
A  dichas solicitudes les prestará él Go­
bierno gran atención, la
ra de que el Beflóo . L^Taña, aunque 












Los toros lidiados esta tarde han dado 
excelente j liego.
Rodríguez Dueñas toreó, muleteó y des­
pachó sus toros, siendo ovacionado ¡ y 
cortando una oreja.
El público salió muy.satisfecho del tra­
bajo del diestro malagueño.
(p o r  TELÉGRAFO)
Madrid 9--1914.
Vülanueva
SÁN SEBASTIAN.— Dentro de la pró- 
3íima semana véndrári ; Villanueva y su 
hija.
Tedeum
SAN SEBASTIAN.— El sábado, en la 
iglesia del Buen Pastor, celebraráse un 
tedeum por ia elección de nuevo' Papa 
asistiendo el rey.
Petardos
BARCELONA*— Entre doce y media y 
una déla madrugada estallaron dos pe­
queños petardos al final del Paralelo y 
Rambla dé* Santa Mónicá. . . '
Como dichos,, sitios estaban a aquella 
hora desiertos, no se produjo alarma.
Nadie dá: ál hecho, pero se
vigila celosamente por si el sücésó éslu-
vtera relacionado con la agitación poli-* 





Don Alfon-sp recibió en audiencia 
duque de Montélláno y ál maro’q^s de 
Vadillo, qqe filé a darle gracisis ‘por si\ 
nombramiento de patróno de /a funda-., 
ción Figueroa. ■ ’
También cumplimentaron al ro.v el ge­
neral Bazán, el nuevo coronel del regi­
miento de Zaragoza, y el capitán don 
Antonio Castillo.Desenlace fatal
Víctima de la cornada que recibiera el 
domingo último en la plaza do Cádiz,
boy falleció el novillero Herrerín.
Huelga
La huelga planteada por los obreros 
del puerto de Ribadesella se ha generali­
zado,
La actitud de ló.s obreros es pacíiim.
Firma
Hau sido firmadas las siguiepte*- ,■ 
posiciones de Marina: . dis-
Concediendo el .mambv , ,
«Infanta Isabel» aí del cañonero
don Honorio C* . '^^P l̂án de fragata 
Idem i'’ , -lOrnejo.; . ^
de un .regimiento de infante- 
- ... ue marina, al coronel don José Sevi­
llano, . V
Ascendiendo aí empleo, inmediato de 
infantería de marina á los comandantes 
don Faustino González y don Alfonso 
Albacete, y , a l primer teniente don Ma.-- 
nuel Aguilar.
Gensejb
Mañana a las diez se celebrará Conse­
jo en palacio, bajo la^-presidencia del 
rey. , ■ Ú
A  San Sebastián
Don Alfonso marchará en el sudex-* 
preso de mañana a San Sebastián, per­
maneciendo allí pocos días. '
Expedientes
En el Consejo de hoy se aprobaron los' 
expedientes que siguen:
De Fomento.
Autorizando al ministro para, ejecutar 
obras en Varios caminos yécinaíes.
Idem id. id; para proponer aclaracio­
nes y  variantes al reglamentó de Cami­
nos vecinales fecha 2 de Febrero de 1911. 
De Gracia y  Justicia.
Indultando a dos mujeres condenadas 
-por la audiencia de Teruel.
Dé Guerra.
Autorizando la permuta de una parce­
la de terreno, propiedad del Ayuntamien­
to de Alicante, por otra enclavada en la 
misma plaza, que posee é l ramo de Gue­
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A siete u ocho mstrosMe la escalera, se encuentra 
la galería del Oeste, que está a plomo con la línea 
occidental de árboles del Camino de Orleans; este 
camino estaba enteramente excavado; la inspección 
ha hecho llenarlas excavaciones, y siguiendo su sis­
tema de (ionsolidáción, ha abierto a derecha e izquier­
da y a plomo con las dos hileras de árboles, una gran 
galería de limpieza, con algunas travesías que cortan 
de trecho en trecho la masa que sostiene el camino. 
En la galería del camino de Orleans, se reconocen laS 
explotaciones o las obras de los antiguos. Siguiendo 
esta galería hacia el Norte, se ve, en la parte iníerior 
del cimiento que le sirve de techo, una muestra no­
table del horadamiento de las capas.
La extremidad Norte que se sigue en una longitud 
de cincuenta a sesenta metros, a causa de los desmo­
ronamientos y hundimientos que se encuentran en 
la línea directa déla escalera a las Catacumbas, con­
duce bajo la media luna interior, por la parte del pa­
bellón oriental de la barrerra del Infierno, cerca de los 
muros y contra los muros que se han construido pa­
ra formar la comunicación de los vacíos del interior 
de París, a fin de evitar el contrabando que se hacia 
antiguamente por debajo de tierra.
Después de seguir, en el espacio de un®s ciô  
metros, y la galería practicada bajo la calle lateral 
del baluarte de Santiago, por la parte del Mediodía, 
por debajo de Un cielo hundido, roto, inclinado y 
destilando gotas de agua, que brillan como los dia-*
Página cuarta
de la ribera de Ourg, los aliados arroba­
ron al enemigo dos banderas.
Ha sido condecorado con la medalla 
del mérito militar un soldado reservista 
qne conquistó la bandera del 35 regi­
miento de fusileros de Magdebu rgo.
Situación
PARIS.— Un comunicado oficial dice 
que el ala izquierda enemiga, aunque 
considerablemente reforzada con tropas 
de refresco, tuvo que replegarse ante el 
impetuoso ataque de los ingleses, que­
dando por tanto en satLsfacloria situación 
este punto.
En el centro, el avance de los aliados 
es lento, pero general.
“ Respecto al ala derecha, ninguna ac­
ción intentó contra Nancy ni Argonne
En Alsacia y los Vosgos, la situación' 
no se ha modificado.
Solidaridad
PARIS,— El ministro de la Guerra in­
glés ha telegrafiado a su colega de Fran­
cia, dicióndole: ¡Cuán dichqso es el ejér­
cito británico al cooperar en esta con­
tienda con el ejército francés! ¡Cuán 
orgullosos están los ingleses en su eleva­
da tarca do prestar apoyo a Francia,, la 
cual puede fiar en él, con entera con­
fianza!
Combate
PARIS,— El combate últimamente li­
brado en las cercanias de Altirch fué 
favorable a los franceses, teniendo los 
alemanes que retroceder hacia Rhin.
Los franceses tornaron la colina que 
domina la población de Mulhouse.
Los alemanes no han entrado en Gan­
te, atendiendo las coiisideraciones que 
le hiciera el representante'yanki.
Retroceso
SAN SEBASTIAN.— Dice Lema que 
según manifiestan en Londi‘es los alia­
dos detienen el avance do los alemanes 
y les obligan a retroceder con grandes 
pérdidas.
Ofensiva
LONDRES.— Los alemanes se retira­
ron en toda la línea, excepto del centro, 
donde los ingleses siguen la ofensiva ha­
cia Mame.
Captura
PARIS.— El crucero inglés «Canadian» 
capturó en aguas de Las ' Palmas al bu­
que alemán K^^■aerlann», llevándolo a 
¡Siera Leona. ■ .
R.etirada y avance
SAN. PETERSBURGp.-7-Lp^ auslria-
cos se retiraron a veinte millas de Lem- 
berg, en tanto que los rusos avanzan por 
la orilla izquierda del Vístula.
De Eiarritz
Huérfanos de la  guerra
Hoy llegaron cien niños belgas de seis 
a doce años, cuyos padres han perecido 
en la guerra.
Dichos huérfanos han sido recogidos 
por familias de Biarritz y Bayona, que­
dando bajo el amparo de la Federación 
se instructores y del Grupo feminista de 
los Bajos Pirineos.
LA ALEGRIA
r e s t a u r a n t  y  t ie n d a  d e  v i n o s
~  DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Sei’vicio y  cubierto ala-carta —̂ —  —  — —
-----------Especialidad en vmos de los Moriles
18. M AR IN  GABCIA, 18
PTIEIU lE ü  ROSEE
pi) gran mapa de Europa bueno y ba­
rato el milagro que ha realizado la 
casa Óíaega de Valencia, editando a todo 
color uno completo y detalladísimo, que 
se vende a quince céntimos en todos los 
puestos de periódicos, formando una car­
tela con las banderas de las naciones, 
retratos de los soberanos y datos geográ­
ficas y estadísticos.
E.sttí es por su precio el mapa de las 
clases populares para seguir el curso de 
la guerra.
Eí número extraordinario dedicado por 
«El M«nlidero» a la guerra, que se agotó 
en Madrid, ha sido reimpreso, y ayer se 
puso a lá venta en Malaga.
La Dirección general de Obras públi­
cas devuelve el resguardo que sirvió co­
jeo garantía impuesta por don Julio Gó­
mez, iiai-a una subasta que se celebró el 
día 2H de Agosto.
Don Carlos Blázquez ha solicitado la 
inscripción de un aprovechamiento de 
aguas del manantial del partido dC; Hu­
milladero.«vwÉMKMimMkrdaBBMMswcveMHPasMBBUMnMMiMai'nnMMmMMnBOTsnaraaA
R E G I S T R O  C I V I L
‘ Juzgado- de la Alameda
Nacimientos. -  Antonia Pérez,Eamirez, An­
tonio Cabrá Lafeira y  Qarmen Álbarracín Eó- 
drigugz. , ■ . .
Deiúúeiones.—Ninguna.
; Juzgado de la Merced
EL POPULAR
Nacimientos.—María Díaz Marto.s.
Defuncione.s.—Nicolás A lvarez Sánchez,Jo­
sefa Fernández Palomo, Dolores Medina (Jar­
cia, José'Gallego Romero, Isabel Cabrera Mo­
lina y  Dolores Fernández Blanca.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Victoria Talón Arias, Fer­
nando Sánchez Gómez, Victoria Sánchez Gar­
da, Rafaela Eando Vallejo, Josefa T n ijillo  
Carreras y  María Gutiérrez Santiago.
Defunciones.—José López Banderas, Dolo­
res Gámez Vargas, Manuel Rívas Sánchez, 
Ana Jiménez Cueto, Antonio Crus Santalia y  
José Castañeda Gómez.
Jueves 10 Septiembre i
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y  real decreto del ministerio de 
la Gobernación referentes a la autorización 
concedida al Director general de Correos y  
Telégrafos, para contratar directamente, 
prescindiendo de las formalidades de subasta 
o concurso, la reparación del cable telegráfico 
del Estado de Ceuta a Tánger.
— Exposición y, rea i decreto del ministerio 
de Fomento sobre autorización a la Junta de 
obras del puerto do Alm ería para que cons­
truya por el sistema de administración las 
obras que se indican.
— Real orden del ministerio de Hacienda 
ampliando por un mes el filazo concedido a 
los comerciantes para legalizar las existen­
cias de malte Kneip que tengan en su poder.
—Anuncios de la Audiencia Territorial de 
Granada, sobre presentación de solicitudes 
para el desempeño de cargos de jueces muni­
cipales.
— Edictos de varias alcaldías y  requisitorias 
de diyersos juzgados.
— Contimia la publicación de los documen­
tos presentados por don Angel Torrejón Bar­
tolomé, para Instalar en Estepona un colegio 
agregado al Instituto General y  Técnico.
Tarifa do arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por el Ayuntamiento de Villanueva 
del Trabuco.
Ferrocarriles suburbano?
Salidas do Málaga jmra Coi a
Tren me canelas con viajeros a las 8,50 m . 
Tren correo a los 2 t.
T ren  di.screcionaI a las 7,30 t.
Salidas de Goín ̂ ara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las tí,15 m 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Vélen 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 nJ, 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las tí m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
„ y
ESTO
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( B  A i L L Y  - B A I L L I E R E -  R I E R A )
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
râ , Ganadería, Hidrografía,
Míneria, Propiedad, Reseñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan se is p rec io sos mapas de otras tantas 
provincias, impresos en colores.
O B R A  D E  U T IL 8D A D  G E N E R A L
in disp e n sa ble  en to d a  o fic in a , a lm a c é n , e s ta b le c im ie n to  p ú b lic o , e tc ,
m  DE V E D T l E8 T O B I ESPB lH  ; 35 D E S m  F B ff l l ! l  DE PBBTED
Publicado por la Sociedad Anónima
(1AHUAR80S BAILLY-BAILLIERE Y RIERA REBIIIDOS,,
Consejo de Ciento, 240 Barcelona
Slreoolón telegráfica: «ASTXDABZOS» - Barcelona
m A G N E S IA m  B I S R O f » .
El C ifráfo de 
Alaánesla Cranu- 0  
lar efervescente I 
BIshop es el me jor ”  
refrescante que se 
conoce. Fn^de to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
A iv f> e iin fte
Inventado en 
1857 por Aiíred  
Blsíiop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los do 
BU clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y sefias de Aiíred 




desaparecen enseguida,con el Agua perla 
LA  VIGTORIÉÜSE para teñir el cabello 
de HERMOSO NEGRO o CASTAÑO;'
Es la mejor y más higiénica. No desti- 
f>e. So puedo rizar. Una operación dura 
5 meses.
Traslado
La joyería «La  Perla>5 se ha tĵ asladádo 
a la calle Salvador Solier números 12'al 
20, (antes Granada).
ESPEGTÁ0ULP&
TEATRO  V IT A L  AZA.--Comp«fiiáfié'. zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria.
Función para hoy:
A  las ocho y  tros cuarto.^: <El barquillero»,
A  las nueve y tres cuartos: «Las. Musas La­
tinas» .
A  las diez y  tres cuartos: «Por la región de 
los sueños.
TEATRO  L A R A .— Todas las noebes gran­
des secciones de varietés, tomando parte en 
ellas escogidos números. , ;
CINE PAvSC U ALIN I.-(S ituado en la,Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al BancoJ' ,
Todas las noches 12 magniñeos cuadros, eu 
su mayor parte estrenos.
SALON V IC TO R IA  EUGENIA,-(Situado 
en la Plaza de la Merced). ,
Todas las noebes exhibición de magntfiras 
películas, en su mayoría estrenos.
P E T IT  P A L A IS .— (Situado en calle de Li- 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas,
C INE  IDEAL.-^(Sítuado en la Plaza de los 
Moros),
Todas las noches doce magníficas películas, 
en su mayoría estrenos,
CINE M O D ERNO .-(S ituado en Martiri- 
cos).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y  dias festivos (tarde y no­
che).
Tipografía de E l  P opül,vr,— Pozos Dulces, 81.
Yiíio de ¡offlpriffl̂ dos
pa-'a CONVALE CIÉNTUB' y PER­
DON A B DEBILES es el mejor tó­
nico y mttriiivo. Inaiieíeiicia.nia 'as 
digsetionaii, ané'miá, tisis, i'rquitlb- 
ano, etc. ’ v  ' ■ i ■
LOS ANEM ICOS deben'emplear el «Vino, 
erruginoso», qtte tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente dál hieyro, 1
M ED ALLA  DE 0 R (Í e¿ el iN  Congre.so in-j 
tern acional de Higiene y  efi .Esposiciones| 
Unive rsales de Bruselas y Bnenos Aires.
MARCA r:EPOSITAP
A  báse digenfta de vaca 
Preparado , reparador y asimílablé
Muy útil para perfonas sanas o enfernias qne 
necesiten tomar ahmentíB lá (ilm «ile  digeri­
bles y  nutritivos cc.ti íittucncia o a deshora 
fedtutSió'rierVo/oJes-i etc. etcJ 
C^da comprimido .equis 6,Jo a lO gramt a
da carne de vaca
Cafa con 4S cutnpi imidos-, 3'50peeotos
ORTEGA Jjalio.tatorio-íábrica: Fuente de VsjiecSS* Earínapia, Calle (U1 León ,T8 .~M A L IU D
Para cochera
o bidiisli’ia se alquila espacioso almacén y oua: 
tro oas'tas par«, vivienda, muy apropósito por 
estar al iinal de callé sin salida próximo a calle 
de la Victorja.
Informes A, Díaz, Gx’aaada 86 fréato a «E l 
Aguda.
un bonito y  cómodo pi-o c< n agua abundante y 
suelos de ladrillos d- dibi jo eu calla Madre de 
Dios 16. .
S E  A L Q U I L A
nn cómodo p’ so con agua abundante en calle 
Juan de Padilla número 18,
Precio arreglado.
Un 1 Un.vo a irí)eíiío.- W ipi t r o  ■
(MARGA REülbTBA DA P l M 22.003)
La «Nnlrohna» es reci mtndabíe-j aia cí in latii ia debdidad y el extefio de tralajo Ir.ltlfectnal 
y  muscular.
La «Nntrolina» es un reconstituyente pederoso pata vencer el raquitismo infantil, nutrir a 
los convalecientes y  de indiscutible utilidad para los que padecen de estreñimiento crónico y de 
digestiones láboriosáfl. _ :
La  «Nutrolina» constituye un alimento oojiqdeto, de sabor muy agradable, qus conviene aj 
todos los temperamentos y  a todas las edades.
S O B R E A L IM E N T A C IO N  - H I G IE N E  .  E G O N O lM lA  
De venta en la Tienda Inglesa, calle Nueva.— Lá C^stillana, Plaza Albóndiga, 13-16.— Ba 
'ew Alglo-Español, Marqués de Laidos, 8.—Don José Marqués, Torrijos, 106.—-«Ambos Mundos», 
calle de (Jraüada ■—Don Miguel del Pino, calle Eepeeeríai— Don Francisco Luque, Puerta Nueva, 
60,— Don Antonio Manzano, Oister, 82.— Don Alfonso González, Carmen, 8,
S E  A L Q U I L A
un sótano propio para almacén. Molinillo 
Aceite, 8.
' . G  A  l ”l t 'n A  s ”
y demás aves de cor. ai fe crian gordíaimss, sa­
nas y  rüás ponedoras, usando el AV10L-MA8- 
V ID AL;
Unico patentado.— Cura radicalmente el mo­
quillo, viruela y  mal de, cuello. Es la salvación 
deles  pollnelos.
De venta én M ALAG A, Droguerías de Hijos 
deFranoisoo García Aguilar, Santos, 3, 5 y  7, y 
M. Martín Palomo, calle Granada, 68. Pídase 
prospecto. , . _______  '
T R A S P A S O  . ....^
Por tener que ausentarse sn dueño se traspasa 
un baratillo, situado en el mejor sitio de Málaga. 
Informes en el Maro de San Julián, 81.
Messageries marltíaieE áe Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mer­
cancías do todas clases a flete Corrido y  con 
ooiioeimiento directo destle este puerto a te dos 
Ice de su itinerario, en el Mediterráneo, Mar 
Négfo, Zanzíbar, Madagascar, Indo-China, 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia en combina­
ción eon los d.3 la CO M PAÑIA DE N A V E G A ­
CION M IX TA  que hace las falides > egnlares de 
Málaga eailalld iae o sean los miércoles de cada 
dos eemanas.
Para inf'rmes y  más dera'les pueden d'rigir- 
pe a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Cbaix, Josefa ügárta Barrieulos, 26.
ACEITE ORIENTAL
Unas cuants8 gotas de Aceite Oriental dána 
los cabellos el brillo del esmalte y vuelven esto 
a BU primitivo color rubio, dattaño o ne gros, 
estuvieran canosos.
S E  V E N .D E N
bolas vacías envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18. Pistanco
tofDa»fi«cr»nDBnpaaeaiBE
*  27 m á o m  M PESETAS
___________  I a  n s  f is ta  DnwBi
f ü N I S  PraKiíBB dBsde t§8 PossIbb & S a l l l ld a M S I
4f«  «O fsm  eáiMi OOMO BIAS mu T*««»ao  sismo
Cs^m» tnanodlao» la» Framles. — Z>»(aUaa gmUQllBS
tsouw p ^ é  atfaaogalda •• Im  í BS Seneeso aâ bws
& mm árnica cainga ,
O m tzCm, i  «*#!(»: « »  |fSi» ptctál, naOm mmaCm» • flw» «HsaoK, A 
«i «WÍ» le » OJBTOD^^
 ̂ I n w
MlecttioistsL
S . E D O
G R A N D E S  A L M A C E N E S  D E  x M A T E R I A L  E L E C T R I C O
_ Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico írrompjble «Wotatt 
Siemens»,con la que se obtiene una eoonbinía verdad de 75 0[0 en. el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Schnkert»-de Berlín, parala industria,y con bomba acoplada 
para ia elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos.
BIBLÍOTECA PUBLICA.
—  DE r.A —
SOCIEDAD ECOSÚM ICI
DÉ AM IGOS DEL P A IS ;
P la z a  de la  Constitució ji núni. 2
^Ab ierta  de once de la mañana a tres de la 
tarde y  do siete a nueve de la noche.
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iTiantes ti la l u z . d e  Ia«: a nt o r c h a s ,  s e , eHicut‘ntran ]as  
grandj . s  o b r a s  de reparación tíel a c u e d u e t q d e  Ar c u ci l .  
S e  de j a n a Ja-izquierda l o s  m u i o s  y x o n l r a m u r o s  h e ­
c h o s  c o n  tra.el .coni rabandt- . ,  S e  .si gue 1̂ a c u e d u c t o  de  
A r c u c i l ,  una de  las obr as  d e b i d as  a d a  p a s i ó n  que te-  
ni<t Maria  dtí M é d i c ’.s por  la a í q u i l e c t u j a .  E;  te ; c u c -  
d u e l o  c o n i r u i d o  p o r  Juan L o i g ,  m a e s t r o  albi  ñil,  por  
c ont r a  G h e c h o  el día i S  d e O c t u b r e  de 1 6 1 2 ,  en la 
.Suma de 460 . 0 0 0  l ibras,  se  e m p e z ó  el i i  de J u l i o  ,dc 
1 6 1 3 ,  y  se a c a b ó  en 1 6 2 4 .  T e n i a  p o r  o b j e t o  r e c o g e r  
i os  m a n a n t i a l e s  s i t u a d o s  en la m e s e t a  de R u n g j s  y  
de G a c h a n d ,  y  q u e  el e m p e r a d o r  J u l i a n o  l]abia h e c h o  
c o n d u c i r  en o t r o  t i e m p o  a ' s u  pal a c i o  de las T e r m a s ,  
c ál l e  de  la Harpe,  p o r  un a c u e d u c t o ,  del cual  Se v en  
i'Un rest o s  n o t a b l e s  en A r c u c i l ,  detrás  de l as  cons ~
1 ruccione.s de María de  Médici .s.  E s t e  pr i mer  a c u s d u c -  
to,  CLiyó^anligtio c ur s o  ha s i d o  en g r a n  parte r e c o n o ­
c i d o  en Ii  l lanura de Mo n . s t s o u r i s  v de la Gl aci err;  
tiabia .sido a n u i n a d ó  p o r  Ja e x p l o t a c i ó n  de  las  c an -  
leras.
E l  n u e v o  a c u e d u c t o  de A r c u c i l  fué  c o n s t r u i d o  c o n  
u n a  m a g n i f i c e n c i a  v e r d a d e r a m e n t s  d i g n a  de  los  r o -  
i n a n e s ,  c o m o  h e m o s ’ d i cho,  por  M a r í a  de M e J i c i s ,  
ique p u s o  1.a pr i m e r a  piedra c o n  L u i s  X l í l ,  en p r e s e n -  
eia ide lo.s p r i nci p al e s - s e i j o r e s  de  su c or t e,  del pr.ebos-  
ley  y  de Ips n o u r i o  de la ciudad de Parí^, el r 5 d e  J u -  
1 6 1 5, D q» d c  A.rcucil  ii asta París,  ĝ l a c u e d u c t o  
ía,Ki vuia . g r an.gale rí a. yubj errane a,  que fue  est abl e  
sc.y'ü en a l g u n a s  part s de la l la n ur a  de M o n t s o u r i s ,
i
V A-*'
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d a v ^ r í c ó  de los bl]e.‘ 0.«i de sus  s i ni es t r os  hué s p e d e s .
M i i é  á ini c oi np añe r a.  S u s  o j o s  a z u l e s  n o  se o b s ­
c u r e c i e r o n , e l  e n c a r n a d o  de sus  nrejil las n o  se d e b i l i ­
tó;  e s t aba, l l ena de vi da  y  de fuerza;  se a p o y ó  en nii  
b r a z o  y  ni e di j o  a l t g r e m t n t e ,  al v e r  q u e  nuestro.s  
c o m p a ñ e r o s  e m p e z a b a n  a entrar, c o m o  si f u é r a m o s  a 
asi st i r  a la r e p r e s e n t ac i ó n  de a l g u n a  p i e z a  de feria.
—  ¡ S e g u i d  a la gente! . . .
Y  e n t r a m o s .  B i e n  hubi e ra  y o  q u e r i d o  hacer una  
h i s t o t i a  rápi da de Jas C a t a c u m b a s ,  pe r o pref iero pro~ 
ceder,  c o m o  l o  habéi s  h e c h o  v o s ,  en t o d o  el c u r s o  de  
la n o v e l a ;  pres ent ar  el ef ect o  ant e s  de d e c i r l a  causa.  
V o y ,  pues,  a descri bi r  p r i m e r o  las C a t a c u m b a s ,  ta~ 
les c o m o  las he v i s t o ,  t o m a n d o  la d e s c r i p c i ó n  local
del e x c e l e n t e  l i bro de Mr.  H e r i c ar t  de T h u r y ,  i n g e ­
niero de  m i n a s  e i n s p e c t o r  de I2.S obras s ¡bterráneas,  
l i bro p u b l i c a d o  en 1 8 1 5 .  A  e x c e p c i ó n  de a l g u n a s  
obras  y  o p e r a c i o n e s  q u e  se  h.m h e c h o  d e s d e  aqu el l a  
é p o c a ,  .le hallan h o y  casi en el e s t a d o  en qt e las ha 
de s c r i t o  M l  He r i c a r t  de T h u r y .
D i r e m o s  de p a s o  qu e  al entrar en aquel  s u b t e r r á ­
neo,  t e n í a m o s  el c o r a z ó n  o p r i m i d o  y  t i  cerebro I K n o  
de  la h i st or i a  .de t o d a s  las C a t a c u m b a s  deí  pas ad o ,  
d es de L s  deJ país d e C . n  .an, en que  A b r a h a m ,  ex-  
l f . inj ero en H e b r o n ,  p i J i ó  a l os  h abi t ant es  p e r m i s o  
para d e p o s i t a r  a Sara en las s e p u l t u r a s  de sus  a n t e -  
pasíi.doS,'
«Advena sum et peregrinus apuj Vubis. Date sui 
jus .sepulcri vübi.scum, ut sepJiam mortuum meun».
T om o  v i . p
estrecheces íhetra es . pruSí,af.>ti< cistitis, catarros 
la tiejigq, etc-tera
Su Cu r a c ió n  p r o n t a , sF g u r á V'í r a d i c a r  p o r  m e  
1 '10 DÉ Los a f a m a d o s . Un ic o s  y  laEGíTiMOs 
m Ed íc a m En t o s  . ,
G O N F iT fíS , R O O B  .IN Y E C C IO N  Y  E L IX IR  '
C _ ' _
secuencias piUucidas por
son los uncios que palman lustantánpanjente el escozor y la f r / c u S
.^ndo a las vías gómto-urm.nas a su estado normal. U^a 0« S l T o S s  T p ^ i S
M l l ' - S  L^ysación reciente o crónica,.gota militar fluin Wo  ̂ 'i
etcétera, se curan milagrosLmentT eú
re „o a .b ra a o .O O N M T E S O IN Y E C O IO N (:O S T A N Z I.D n frH á c „a .4
S I f l  IS fiyersas manifestaciones, con el ROGB COST A w tr  /
.-atoo msoperaW. da la aangre ¡afecta. Cura la , adenffi, g S S  del 
délos huesos, manchas y erupciones de la piel pérdidoTcmua- i ® 
clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. P rL oo  de R ^ b ^4 pes ^ *
Neurastenia, loapetenoia, Tisis, ImnotanJia Ti.af'^ 1' j  i 
oetera, seou’ an tomando eTm ovnvillonn^T '
COSTAN^ÍÍ, Frftgeo, 7 peg^taJ. “  «tOlPAHloso E L IX IR  NU TRO M üSO LI
M a i í f íy  ON I f f i  9 “  generales en España; Pé
b ie m S S g T r T a s íS í  c V u r ^  f f i o t
3, a}! deIstaiilitr?, 3
■-TTrir nniiiiiriiniíi winiii
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te loa eebollo, blanoo, a eu priiuitivo color; uo maueba la^pM , u U a T p .
y peluquería,.-Drpónte
boteul AEEOTO Erigir la marca de fábrica y el preoiuío que cien» 1
•mtmxMmuaamm
